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PREFACE
I n  t h i s  a n n u a l  r e p o r t  we g i v e  a  sum m ary  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  R e s e a r c h  o f  t h e  H u n g a r i a n  Academy 
o f  S c i e n c e s  b y  p r e s e n t i n g  t h e  a b s t r a c t s  o f  p u b l i c a t i o n  a p p e a r e d  
o r  s u b m i t t e d  i n  1 9 8 5 .  The  p a p e r s ,  l e c t u r e s ,  c o n f e r e n c e  c o n t r i ­
b u t i o n s  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  r e s e a r c h  a n d  development r e f l e c t s  
t h e  v e r s a t i l i t y  o f  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  i n  t h e  I n s t i t u t e .
A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  i n  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  c o n s t i t u t e  t h e  
b a s i c  a c c o m p l i s h m e n t s ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e v e n t  o f  t h e  y e a r  
w as  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c y c l o t r o n  l a b o r a t o r y .  T h e  105 cm 
c y c l o t r o n ,  t h e  d a t a  a q u i s i t i o n  a n d  c o m p u t e r  c e n t r e  b e c a m e  o p e r  
a t i o n a l  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  A f t e r  t h e  o p e n i n g  c e r e m o n y  o n  
November 15 t e n  r e s e a r c h  p r o j e c t s  s t a r t e d  on  t h e  new m a c h i n e .  
T h e s e  p r o j e c t s  c o v e r  b a s i c  n u c l e a r  a n d  a t o m i c  p h y s i c s  a n d  a p ­
p l i e d  r e s e a r c h  r a n g i n g  f r o m  a n a l y t i c a l  a p p l i c a t i o n s  t o  i s o t o p e  
p r o d u c t i o n .
The  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c y c l o t r o n  l a b o r a t o r y ,  h o w e v e r ,  i t  n o t  
c o n f i n e d  t o  t h e  I n s t i t u t e .  T h i s  m a c h i n e  i s  t h e  f i r s t  o f  i t s  
k i n d  i n  H u n g a r y ,  a n d  i t  p e r m i t s  a n d  o b l i g e s  u s  t o  b r o a d e n  o u r  
c o o p e r a t i o n s  w i t h  o t h e r  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  a n d  i n d u s t r i a l  
r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  l a b o r a t o r i e s .  The  r e a l  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  c y c l o t r o n  l a b o r a t o r y  s h o u l d  b e  a p p a r e n t  a l s o  on  t h e  
p a g e s  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  t h e  c o m i n g  y e a r s .
T h a n k s  a r e  d u e  t o  M rs .  A. D a r i n  f o r  c o l l e c t i n g  t h e  m a t e r i a l  
f o r  t h i s  R e p o r t .
J .  P á l i n k á s
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NUCLEAR PHYSICS
R. B e c k * ,  F .  D ick m an n *  a n d  R .G .  L o v a s
* K e r n f o r s c h u n g s z e n t r u m  K a r l s r u h e  
S u b m i t t e d ,  t o  A n n .  P h y s . N . Y .
QUANTIFICATION OF THE CLUSTERING PROPERTIES OF NUCLEAR STATES
T h e  t e r m  n u c l e a r  c l u s t e r i n g  i s  u s e d  i n  v a r i o u s  s e n s e s ,  w h i c h  
a r e  d e f i n e d  o n l y  i n  b r o a d  q u a l i t a t i v e  t e r m s .  We q u a n t i f y  i t s  
d e f i n i t i o n  a d o p t i n g  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  m i c r o s c o p i c  c l u s t e r  
m o d e l s ,  w h ic h  d e s c r i b e  t h e  n u c l e a r  s t a t e s  a s  a n t i s y m m e t r i z e d  
p r o d u c t s  o f  c l u s t e r  i n t r i n s i c  a n d  r e l a t i v e  wave  f u n c t i o n s .  We 
d e f i n e  c l u s t e r i n g  a s  t h e  p r o p e r t y ,  o f  n u c l e a r  s t a t e s ,  t h a t  t h e y  
o v e r l a p  w i t h  s u c h  c l u s t e r - m o d e l  s t a t e s .  As a  q u a n t i t a t i v e  measure 
o f  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  c l u s t e r i n g ,  we u s e  t h e  n o rm  s q u a r e  o f  
t h e  p r o j e c t i o n  o f  t h e  w a v e  f u n c t i o n  o n t o  t h e  p a r t i c u l a r  c l u s t e r -  
m o d e l  s u b s p a c e ,  a n d  we c a l l  t h i s  q u a n t i t y  t h e  a m o u n t  o f  
c l u s t e r i n g .  T h i s  q u a n t i t y  d i f f e r s  f r o m  t h e  f a m i l i a r  s p ec t ro sc o p ic  
f a c t o r  i n  t h a t  t h e  s p e c t r o s c o p i c  f a c t o r  i n v o l v e s  a  p r o j e c t i o n  
o n t o  a  n o n - a n t i s y m m e t r i z e d  c l u s t e r  s u b s p a c e .
We h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  c l u s t e r i n g  i s  
a n a l o g o u s  b u t  n o t  i d e n t i c a l  t o  a  q u a n t u m  m e c h a n i c a l  p r o b a b i l i t y ,  
a n d  t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f i n d i n g  tw o  c l u s t e r s  l o c a l l y  c a n n o t  
be  d e f i n e d .  T h e  c l u s t e r - m o d e l  c o m p o n e n t  o f  t h e  w ave  f u n c t i o n  i s  
p r o v e d  t o  h a v e  a  v a r i a t i o n a l  p r o p e r t y ,  w h i c h  f a c i l i t a t e s  t h e  
c o m p u t a t i o n  o f  t h e  am o u n t  o f  c l u s t e r i n g .
T h e  m ode l  d e p e n d e n c e  o f  t h e  a m o u n t  o f  c l u s t e r i n g  S a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s p e c t r o s c o p i c  f a c t o r  s i s  
i l l u s t r a t e d  b y  c a l c u l a t i o n s  f o r  t h e  a + d ,  5He+p a n d  t +т 
c l u s t e r i n g  i n  t h e  g r o u n d  s t a t e  ( g .  s . )  a n d  f i r s t  e x c i t e d  1 + ,
2 + , 3 + t r i p l e t  o f  ®Li. One o f  t h e  m o d e l s  c o n s i d e r e d  i s  a  p u r e
a + d ,  a n d  t h e  o t h e r  i s  a  m i x e d  { a + d ,  5He+p} c l u s t e r  m o d e l .
The t a b l e  b e l o w  g i v e s  s a m p l e  r e s u l t s .
S t a t e  Model a + d  c l u s t e r i n g  S s
5He+p c l u s t e r i n g  
-------3------------ s--------
t +т c l u s t e r i n g
— 3----------- s—
a+d 1 1 . 0 7 3 0 . 5 3 4 0 . 6 3 1 0 . 5 3 9 0 . 4 8 5
g . s  .
m ixed 0 . 9 6 9 1 . 0 4 1 0 . 6 1 2 0 . 7 0 8 0 . 5 3 5 0 . 4 8 2
a+d 1 1 . 0 6 9 0 . 4 9 5 0 . 5 9 7 0 . 5 1 3 0 . 4 6 1
l +, 2 +, 3 +
mi xed 0 . 9 4 2 1 . 0 1 3 0 . 6 3 1 0 . 7 3 6 0 . 5 3 7 0 . 4 8 2
I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s p e c t r o s c o p i c  f a c t o r  i s  a l s o  
c h a r a c t e r i s t i c ,  t h o u g h  o n l y  i n  a  r e l a t i v e  s e n s e ,  o f  t h e  
c l u s t e r i n g  c o n t e n t s  o f  d i f f e r e n t  s t a t e s  o r  m o d e l s  o f  t h e  same 
n u c l e u s ,  b u t  i t  c a n n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
n u c l e i  o r  c l u s t e r i n g s .
6
DWBA ANALYSES OF ( ' L i , t )  REACTIONS WITH REALISTIC POTENTIAL 
OVERLAP
R. S h y a m * , R. G. L o v a s ,  К. F .  P á l ,  V. К. S h a rm a* *  a n d  
M. N. N a g a r a j a n * * *
* B h a b h a  A t o m i c  R e s e a r c h  C e n t r e ,  Bombay ,  I n d i a  
** M e e r u t  U n i v e r s i t y ,  I n d i a  
*** D a r e s b u r y  L a b o r a t o r y ,  E n g l a n d
J . P h y s .  G: N u c l . P h y s .  1 1 ( 1 9 8 5 ) 1 1 9 9 - 1 2 0 6
F i n i t e - r a n g e  DWBA a n a l y s e s  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  f o r  ( 7L i , t )  
r e a c t i o n s  w i t h  t h e  u s e  o f  a  m i c r o s c o p i c  p o t e n t i a l  o v e r l a p  f o r  
t h e  a + t  s y s t e m .  The  u s e  o f  t h e  m i c r o s c o p i c  p o t e n t i a l  o v e r l a p  
i m p r o v e s  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  s p e c t r o s c o p i c  f a c t o r s  e x ­
t r a c t e d  an d  t h o s e  t a k e n  f r o m  t h e o r e t i c a l  c a l c u l a t i o n s .
MICROSCOPIC FORM FACTORS FOR CLUSTER TRANSFER REACTIONS 
R. G. L o v a s
4 t h  I n t .  C o n f .  on C l u s t e r i n g  A s p e c t s  o f  N u c l e a r  S t r u c t u r e  a n d  
N u c l e a r  R e a c t i o n s  C h e s t e r ,  2 3 - 2 7  J u l y ,  1 9 8 4 ,  e d s .  J . S .  L i l l e y  
a n d  M.A. N a g a r a j a n ,  R e i d e l ,  D o r d r e c h t  (1 9 8 5 )  2 3 1 - 2 4 4
QUASIELASTIC CLUSTER KNOCK-OUT REACTIONS AND THE MICROSCOPIC 
CLUSTER MODEL
R. B e c k * , F .  D ickm ann*  a n d  R. G. L o v a s
* K e r n f o r s c h u n g s z e n t r u m  K a r l s r u h e ,  D -7 5 0 0  K a r l s r u h e ,  BRD 
N u c l . P h y s .  A 4 4 6 ( 1 9 8 5 ) 7 0 3 - 7 2 6
ON FLIESSBACH'S APPROACHES TO DIRECT REACTIONS 
R. G. L o v a s
Z. P h y s i k  A 3 2 2 ( 1 9 8 5 ) 5 8 9 - 5 9 6
7
ORTHOGONALITY-CONDITION MODEL FOR BOUND STATES WITH A 
SEPARABLE EXPANSION OF THE POTENTIAL
К . F . PÁL
J .  P h y s .  A 1 8 ( 1 9 8 5 ) 1 6 6 5 - 1 6 7 4
RESONANT STATE IN  MOMENTUM REPRESENTATION 
B. G y a r m a t i ,  A.  T .  K r u p p a  a n d  Z. P a p p  
P h y s .  Rev. C 3 5 ( 1 9 8 5 ) 2 3 1 7 - 2 3 2 0
THE DESCRIPTION OF ROTATING CHARGED SYSTEMS BASED ON THE
SEPARABLE EXPANSION OF THE POTENTIAL
Z . P app
PhD t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  B. G y a r m a t i ) ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,  1 9 8 5 .  
S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e d e n  ( I n  H u n g a r i a n )
RESONANT OR BOUND STATE SOLUTION OF THE SCHRÖDINGER EQUATION 
IN DEFORMED OR SPHERICAL POTENTIAL
A. T .  K ru p p a  a n d  Z. P a p p
C o m p u t .  P h y s .  Commun. 3 6 ( 1 9 8 5 ) 5 9 - 7 8
12C + 12C RESONANCES WITHIN THE NUCLEAR VIBRON MODEL 
J .  C seh
P h y s .  Rev. C 3 1 ( 1 9 8 5 )  6 9 2 - 6 9 3 .
ANALYSIS OF FRAGMENTED GQR IN THE 2 **Mg NUCLEUS 
J .  C s e h ,  I .  F o d o r *
* C e n t r a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  P h y s i c s ,  B u d a p e s t  
J .  P h y s .  G. 11  (1985)  1 0 3 - 1 1 2 .
8
COMPLEX SCALING IN THE DESCRIPTION OF NUCLEAR RESONANCES
B. G y a r m a t i  a n d  A . T .  K r u p p a  
S u b m i t t e d  t o  P h y s . Rev .  C
The p o w e r f u l  a p p r o x i m a t i o n  m e t h o d  b a s e d  on  t h e  s e p a r a b l e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  h a s  b e e n  u s e d  t o  s o l v e  t h e  
S c h r ö d i n g e r  e q u a t i o n  b e l o n g i n g  t o  c o m p l e x  r o t a t e d  H a m i l t o n i a n  
w i t h  n u c l e a r  s h o r t - r a n g e d  a n d  n u c l e a r  s h o r t - r a n g e d + C o u l o m b  
p o t e n t i a l .  I t  i s  shown t h a t  f o r  p o t e n t i a l s  a n a l y t i c  i n  a  p rope r  
d o m a in  o f  t h e  c o m p l e x  r - p l a n e  ( e . g .  W o o d s - S a x o n  p o t e n t i a l  up 
t o  i t s  f i r s t  p o l e )  s o l v i n g  t h e  r o t a t e d  S c h r ö d i n g e r  e q u a t i o n  on  
r e a l  h a r m o n i c  o s c i l l a t o r  w a v e  f u n c t i o n  b a s i s  i s  e q u i v a l e n t  
w i t h  s o l v i n g  t h e  o r i g i n a l  e q u a t i o n  on c o m p l e x  h a r m o n i c  o s c i l ­
l a t o r  w ave  f u n c t i o n  b a s i s .  F o r  n o n - a n a l y t i c  p o t e n t i a l s  ( e . g .  
n u c l e a r  c h a r g e d - s p h e r e  C oulom b p o t e n t i a l  w h i c h  i s  d i s c o n ­
t i n u o u s  i n  t h e  c o m p l e x  r - p l a n e )  t h e  e q u i v a l e n c e  d o e s  n o t  h o l d  
a n d  i t  i s  t h e  l a t t e r  v e r s i o n  t h a t  g i v e s  t h e  c o r r e c t  s o l u t i o n .  
I t  i s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  m e t h o d  l e a d s  t o  an  a c c u r a t e  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e s o n a n c e  e n e r g y  a n d  ( f o r  n o t  v e r y  b r o a d  
r e s o n a n c e s )  o f  t h e  w ave  f u n c t i o n  a s  w e l l .
BOUND AND RESONANT STATES IN COULOMB-LIKE POTENTIALS 
Z. Papp
S u b m i t t e d  t o  J .  P h y s .  A
SEPARABLE EXPANSION OF THE POTENTIAL AND ITS APPLICATION IN 
NUCLEAR AND ATOMIC PHYSICS
B. G y a r m a t i
T h e s i s  f o r  t h e  D o c t o r  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e s  D e g r e e ,  ATOMKI, 
D e b r e c e n ,  1 9 8 5 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  A c ad e m i  o f  
S c i e n c e s  ( I n  H u n g a r i a n )
9
GAMOW SEPARABLE APPROXIMATIONS FOR REALISTIC N-N INTERACTIONS. 
I .  THE SINGLE CHANNEL CASE
M. B a l d o * ,  L . S .  F e r r e i r a * * ,  L.  S t r e i t * * *  a n d  T.  V e r t s e
* I n s t i t u t o  N a z i o n a l e  d i  F i s i c a  N u c l e a r e ,  S e z i o n e  C a t a n i a ,  
C o r s o  I t a l i a  5 7 ,  I t a l y
* * D e p a r t m e n t o  d e  F i s i c a ,  U n i v e r s i d a d e  d e  C o i m b r a ,
3000  C o i m b r a ,  P o r t u g a l
* * * F a k u l t ä t  f ü r  P h y s i k ,  U n i v e r s i t ä t  B i e l e f e l d ,  D -4 8 0 0  
B i e l e f e l d  1 .  FRG
S u b m i t t e d  t o  P h y s . R ev .  С »
A s e p a r a b l e  a p p r o x i m a t i o n  f o r  t h e  1S 0 , 1P i ,  3Po a n d  3P i  
c h a n n e l s  o f  t h e  N-N R e i d  s o f t  c o r e  a n d  A r g o n n e  p o t e n t i a l s ,  
b a s e d  on  t h e  u s e  o f  Gamow s t a t e s  i s  p r e s e n t e d .  T h e  on  a n d  o f f -  
- s h e l l  s c a t t e r i n g  a m p l i t u d e s  o b t a i n e d  f r o m  t h e s e  s e p a r a b l e  
f o r m s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  e x a c t  o n e s .  E x c e l l e n t  
a g r e e m e n t  i s  o b t a i n e d ,  w h i c h  m a k es  t h e  Gamow s e p a r a b l e  a p p r o x i ­
m a t i o n  a  s u c c e s s f u l  a n d  u n a m b i g u o u s  m e t h o d  t o  c o n s t r u c t  s e p a ­
r a b l e  a p p r o x i m a t i o n s  f o r  l o c a l  r e a l i s t i c  N-N i n t e r a c t i o n s .
TWO PARTICLE TRANSFER REACTIONS LEADING TO GIANT PAIRING 
RESONANCES
M.W. H e r z o g * ,  0 .  C i v i t a r e s e * * , L.  F e r r e i r a * * * ,  R . J .  L i o t t a * , 
T .  V e r t s e  a n d  L . J .  S i b a n d a * * * *
* R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s  S - 1 0405  S t o c k h o l m  50
* * D t o .  de  F i s i c a ,  UNLP, CC 6 7 ,  1 9 0 0  l a  P l a t a ,  A r g e n t i n a
* * * D t o .  de  F i s i c a  d a  U n i v e r s i d a d e ,  3000  C o i m b r a ,  P o r t u g a l
* * * * D e p a r t m e n t  o f  T h e o r e t i c a l  P h y s i c s  R o y a l  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o l o g y  S - 1 0 0 4 4  S t o c k h o l m  70
S u b m i t t e d  t o  N u c l .  P h y s .
T h e  t r i p l e t  o f  x = l  0 + t w o - p a r t i c l e  s t a t e s  i n  t h e  l e a d  r e g i o n  
s u c h  t h a t  t h e  s t a t e  t z =1 i s  2 1 0 P b ( g s )  a r e  a n a l y s e d .  I t  i s  f o u n d  
t h a t  t h e s e  t h r e e  s t a t e s  h a v e  t h e  s am e  p a i r i n g - c o l l e c t i v e  f e a ­
t u r e s .  H o w ev e r ,  t h e  s t a t e s  w i t h  t z *1 a r e  b u i l t  u p o n  h i g h  l y i n g  
s i n g l e - p a r t i c l e  c o n f i g u r a t i o n s .  T h e y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  p a i r i n g  
g i a n t  r e s o n a n c e s .  T h e  p a i r i n g  g i a n t  r e s o n a n c e s  a r e  f o u n d  t o  b e  
s t r o n g l y  e x c i t e d  s t a t e s  i n  t w o - p a r t i c l e  t r a n s f e r  r e a c t i o n s .
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HOLE PAIRING GIANT RESONANCES
M.W. H e r z o g * ,  R . J .  L i o t t a *  a n d  T .  V e r t s e
* R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s ,  S t o c k h o l m ,
S u b m i t t e d  t o  P h y s .  L e t t .  В
A t w o - h o l e  p a i r i n g  c o l l e c t i v e  (TDA) s t a t e  b u i l t  u p o n  d e e p  
l y i n g  s i n g l e - h o l e  s t a t e s  i s  c a l c u l a t e d  t o  b e  s t r o n g l y  e x c i t e d  
i n  t h e  r e a c t i o n  2 0 8P b ( p , t ) 2 0 6P b . T h i s  s t a t e  l i e s  a t  a b o u t  
12 MeV o f  e x c i t a t i o n  e n e r g y  a b o v e  2 0 6 P b ( g s ) .  I t  i s  a  " h o l e  
p a i r i n g  g i a n t  r e s o n a n c e " .
QUASIMOLECULAR RESONANCES IN TERMS OF DIPOLE OR QUADRUPOLE 
INTERACTING BORONS
J .  C s e h  a n d  J .  S u h o n e n *
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  J y v ä s k y l ä ,
S F - 4 0100  J y v ä s k y l ä
S u b m i t t e d  t o  P h y s .  Rev .  C
The  e n e r g y - s p e c t r u m  o f  t h e  12C +12C r e s o n a n c e s  a r e  d e s c r i b e d  
w i t h  t h e  IBM-1 ( q u a d r u p o l e )  m o d e l .  T h e  H a m i l t o n i a n s  c o r r e ­
s p o n d i n g  t o  t h e  t h r e e  d y n a m i c a l  s y m m e t r i e s  a n d  t o  t h e  g e n e r a l  
c a s e  o f  t h e  m o d e l  a r e  u s e d .  T h e  r e s u l t s  a r e  c o m p o s e d  w i t h  t h e  
s i m i l a r  c a l c u l a t i o n s  w i t h i n  t h e  n u c l e a r  v i b r o n  ( d i p o l e )  m o d e l .  
B a s e d  on  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t a l  d a t a  n o  c h a i n  c a n  b e  mode 
b e t w e e n  t h e  d i p o l e  a n d  q u a d r u p o l e  d e s c r i p t i o n s ,  b u t  i n  b o t h  
c a s e s  t h e  b e s t  f i t  i s  q u i t e  c l o s e  t o  t h e  d y n a m y c a l  s y m m e t r y  
c o r r e s p o n d i n g  t o  a  s o f t  v i b r a t o r .
DETERMINATION OF END POINT ENERGIES OF POSITRON SPECTRA WITH 
HIPERPURE GERMANIUM DETECTORS
N. G a n b a a t a r * , V .G .  K a l i n n i k o v * ,  K .A .  M e z i l e v * , Y u .N .  N o v i k o v * ,  
A.M. N u rm u h a m e d o * , A. P o t e m p a * , V . P .  O s i p e n k o * ,  F .  T á r k á n y i  
a n d  J .  Y u r k o v s k i *
* L e n i n g r a d  N u c l e a r  P h y s i c s  I n s t i t u t e  
R e p o r t  N o . 1 0 8 3 ,  L e n i n g r a d  N u c l e a r  P h y s .  I n s t i t u t e ,  1985
1 1
PROTON-NEUTRON MULT IP  LET STATES IN 1 1‘♦ In
J .  T i m á r ,  T .  F é n y e s ,  T .  K i b é d i , A. P a s s o j a * ,  M. L u o n t a m a * * ,
W. T r z a s k a *  a n d  V. P a a r *
* U n i v e r s i t y  o f  J y v ä s k y l ä ,  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s  
* * P r i r o d o s l o v n o - M a t e m a t i c k i  F a k u l t é t  U n i v e r s i t y  
o f  Z a g r e b
S u b m i t t e d  t o  N u c l .  P h y s .
The y - r a y  s p e c t r u m  o f  t h e  1 1 ‘♦Cd ( p , n y ) 1 1 ‘♦In  r e a c t i o n  was  
m e a s u r e d  w i t h  G e ( L i )  a n d  Ge(HP) s p e c t r o m e t e r s  a t  4 . 8 ,  5 . 3 ,  
a n d  7 . 0  MeV b o m b a r d i n g  p r o t o n  e n e r g i e s .  T h e  e n e r g i e s  ( E y )  a n d  
r e l a t i v e  i n t e n s i t i e s  ( I y )  o f  m o r e  t h a n  1 7 0  y - r a y  t r a n s i t i o n s  
i n  11 ‘♦In  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d .  The  e l e c t r o n  s p e c t r u m  o f  t h e  
r e a c t i o n  was  m e a s u r e d  w i t h  a  c o m b i n e d  m a g n e t i c  p l u s  S i ( L i )  
s p e c t r o m e t e r .  I n t e r n a l  c o n v e r s i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  38 t r a n s i ­
t i o n s  i n  1 1 ‘♦In w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  The  m u l t i ­
p o l a r i t y  o f  t r a n s i t i o n s  ( f i g .  1 ) ,  l e v e l  s c h e m e  o f  1 1 ‘♦In ( f i g .  
2 ) ,  y - r a y  b r a n c h i n g  r a t i o s ,  l e v e l  p a r i t y  a n d  s p i n  v a l u e s  h a v e  
b e e n  d e d u c e d .  T h e  e n e r g i e s  o f  s e v e r a l  1 1 ‘♦In  p r o t o n - n e u t r o n  
m u l t i p l e t s  w e r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p a r a b o l i c  r u l e  
d e r i v e d  f r o m  t h e  c l u s t e r - v i b r a t i o n  m o d e l .  The  c o m p a r i s o n  o f  
e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e o r e t i c a l  r e s u l t s  p r o v i d e d  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  a b o u t  18 m u l t i p l e t  s t a t e s  i n  11 ‘♦ In .  T h e  e x p e r i m e n t a l  l e v e l  
s ch e m e  h a s  b e e n  c o m p a r e d  a l s o  w i t h  f o r m e r  t h e o r e t i c a l  c a l c u ­
l a t i o n s  .
F i g .  1 .  The  e x p e r i m e n t a l  a K i n t e r n a l  c o n v e r s i o n  c o e f f i ­
c i e n t s  o f  11‘♦In t r a n s i t i o n s  ( d o t s  w i t h  e r r o r  b a r s )  a s  a  
f u n c t i o n  o f  y - r a y  e n e r g y  ( E y ) . The  c u r v e s  show t h e o r e t i c a l  
r e s u l t s .
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A NEW EFFECT IN INTERNAL CONVERSION 
A. K r a s z n a h o r k a y , T . K i b é d i  a n d  Z s .  Dombrádi
S u b m i t t e d  t o  t h e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  P h y s i k  A
When a  heavy c h a rg e d  p a r t i c l e  pen­
e t r a t e s  in to  a  low Z atom , th e  io n iz a ­
t io n  p ro b a b i l i ty  o f  th e  К- s h e l l  can  
reach  s e v e ra l  tim es t e n  p e rc e n ts . A t 
th e  same tim e in  th e  low Z re g io n , th e  
f i l l i n g  tim e o f th e  К- s h e l l  vacancy 
( 10 1 s ) Г1] may be lo n g e r  th an  o r  
com parable w ith  th e  s h o r te s t  l i f e - t i ­
mes o f  th e  e x c ite d  s t a t e s  in  th e  a tom ic  
n u c le u s . In  such c a s e s  th e  i n t e r n a l  
co n v ersio n  o f th e  n u c le a r  t r a n s i t i o n s  
ta k es  p la c e  be fo re  t h e  complete f i l l i n g  
o f  th e  K -s h e l l ,  and s in c e  th e  ICC i s  
p ro p o r t io n a l  to  th e  number o f  e le c t r o n s  
in  th e  g iv en  s h e l l ,  i t  r e s u l t s  i n  a  
d ec rea sed  ICC v a lu e .
To dem onstrate  t h i s  in-beam  e f f e c t  
we m easured th e  ICC o f  th e  1041 keV 
pure Ml t r a n s i t i o n  o f  l a F in  th e  
“ 0 ( 3He,p) 10F r e a c t i o n ,  s in ce  th e  l i f e ­
tim e o f  th e  1041 keV l e v e l  o f  th e  18F 
i s  xn=(2.7+0.7) f s  [2 ] which i s  compa­
ra b le  w ith  th e  К- s h e l l  vacancy l i f e t im e  
o f  th e  1&F atom (xa = 3 .3  fs  [1 1  ).
The co rresp o n d in g  p a r t s  o f  th e  у - ra y  
and e le c t r o n  s p e c t r a  a r e  shown i n  F i g . l .
The ICC-s o b ta in e d  f o r  a  few 18F 
t r a n s i t i o n s  a re  sum m arized and compared 
w ith  th e  t h e o r e t i c a l  ones in  T ab le  1 . 
Only th e  ICC o f  th e  1041 keV t r a n s i t i o n  
d e v ia te s  s i g n i f i c a n t ly  from i t s  th e o ­
r e t i c a l  v a lu e . As th e  p resence  o f  any 
n u c le a r  e f f e c t  i s  n o t  l ik e ly  in  t h i s  
low A re g io n , th e  in -b eam  e f f e c t  i s  ex­
p ec ted  t o  be th e  o n ly  reaso n  o f  th e  de­
v ia t io n .
F i g . i .  P a r ts  o r m e y - ra y , singxes 
co n v e rs io n  e le c t r o n  and p ro to n  
g a ted  co n v ersio n  e le c tro n  s p e c tra .  
From th e  s in g le s  e le c tro n  spectrum  
th e  background was s u b s tr a c te d  and 
th e  spectrum  was smoothed.
1/ K .M orita , N .H ara, and  Y .M itsushim a 
N u c l .I n s t r .  and M eth. 153(1978) 309
2/ J .K einonen , H.B.M ak, T .K .A lexander 
G .C .B a ll, W .G .D avies, J .S .F o r s t e r  
and I .V .M itc h e ll  
Phys.R ev. C22 ( 1 9 8 1 )  2073
3/ I.M .B and, M .B.Trzhaskovskaya and 
M.A.L is te n g a r te n , A t. Data N ucl. 
D ata Tables 18 ( 1 9 7 6 )  433
Table 1 . T h e o re t ic a l  t o t a l  ICC-s fo r  
10F t r a n s i t i o n s  (ecu) [ 3 ]  and th e  t o t a l  
ex p e rim en ta l p e r  t h e o r e t i c a l  ICC r a t i o s ,
E
(keV)
a°
x l0 ~ s
a (EXP) /au 
SINGL. C0INC.
937 10 .1 1 .00 1 .00
1020 8.52 1.17+0.32 1 .1+ 0 .4
1041 5.39 0.73+0.18 <0.65
1080 3.36 1.11+0.29 TT. 7 +0.4
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APPLICATION OF INTERACTING BOSON MODELS TO THE 12C +12C SYSTEM
Z . F e k e t e
D i p l o m a  t h e s i s  ( S u p e r v i s o r :  J .  C s e h ) ,  ATOMKI, D e b r e c e n ,  1 9 8 5 .  
S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n  
( I n  H u n g a r i a n )
THE 23N a ( p , y ) 2 9 Mg REACTION AT SUBBARRIER ENERGIES INTERPRETED 
IN TERMS OF THE DIRECT-SEMIDIRECT MODEL
M. K i c i n s k a - H a b i o r * , P .  D e c o w s k i * ,  T .  M a t u l e w i c z * ,  B. S i k o r a * ,  
J .  T ö k e * ,  J .  C s e h ,  E .  S o m o r j a i
* I n s t i t u t e  o f  E x p e r i m e n t a l  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  W arsaw
P r o c e e d i n g s  o f  1 5 t h  M i k o l a j k i  Summer S c h o o l  on N u c l e a r  P h y s i c s  
M i k o l a j k i ,  1 9 8 3 ,  e d s . :  Z. W i l h e l m i ,  M. K i c i n s k a - H a b i o r ,  U n i v .  
W a r sa w ,  2 5 - 3 4 .
RADIATIVE PROTON CAPTURE TO THE FIRST EXCITED STATE OF 2 9 P 
NUCLEUS AT SUBBARRIER ENERGIES
T. M a t u l e w i c z * ,  D. D a b r o w s k a * , P .  D e c o w s k i * ,  M. K i c i n s k a - H a b i o r *  
B. S i k o r a * ,  J .  T ö k e * ,  E .  S o m o r j a i
* I n s t i t u t e  o f  E x p e r i m e n t a l  P h y s i c s ,  W arsaw  U n i v e r s i t y  
A c t a  P h y s i c a  P o l o n i c a  B16 (1 9 8 5 )  7 8 5 - 7 8 8
D i f f e r e n t i a l  c r o s s  s e c t i o n s  a t  0 °  a n d  9 0°  m e a s u r e d  f o r  
2 8S i ( p , y 1) 2 9P r e a c t i o n  a t  p r o t o n  e n e r g y  r a n g e  2 . 3 - 2 . 9  MeV h a v e  
b e e n  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  t h e  d i r e c t - s e m i d i r e c t  c a p t u r e  m o d e l  
e x t e n d e d  b y  t h e  e f f e c t i v e  p o t e n t i a l  a p p r o a c h .  S p e c t r o s c o p i c  
f a c t o r  o f  t h e  f i r s t  e x c i t e d  s t a t e  o f  2 9 P n u c l e u s  w as  f o u n d  t o  
b e  О . 1 0 ± 0 . 0 5 .
ANALYSIS OF THE PROCESS 2 8S i ( p , p  ) 2 8S i  a n d  2 8 S i ( p , p  ) 2 8 S i  IN 
THE EXCITATION ENERGY REGION 9 . 195<EX< 1 0 . 4 7 4  MeV
Z. V e r e s s * ,  Z.  M áté
* B a j c s y - Z s i l i n s z k y  E n d r e  T e c h n i c a l  S c h o o l ,  U j f e h é r t ó  
Abo A k a d e m i ,  A c c e l e r a t o r  L a b o r a t o r y ,  R e p o r t ,  A b o , F i n l a n d ,  1985
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SIGNATURE-DEPENDENT PROTON ALIGNMENTS AT HIGH ROTATIONAL 
FREQUENCY AND THE PERSISTENCE OF PROTON PAIRING CORRELATIONS
J .  S i m p s o n * ,  P . D .  F o r s y t h * ,  D. Howe*, B.M. N y a k ó ,  M.A. R i l e y * ,
J  . F .  S h a r p e y - S  c h a f e r *  , J .  B a c e l a r * * ,  J . D .  G a r r e t t * * ,  G.B. 
H a g em a n n * * ,  B. H e r s k i n d * * ,  A. Holm** a n d  P . O .  T j0m***
* O l i v e r  Lo d g e  L a b o r a t o r y ,  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  
o f  L i v e r p o o l ,  L i v e r p o o l  L69 3BX. U n i t e d  K ingdom
**The N i e l s  B o h r  I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  C o p e n h a g e n ,
D K -2100 .  C o p e n h a g e n ,  D enm ark
* * * I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  O s l o ,  O s l o ,  Norway 
P h y s .  R ev .  L e t t .  54 (1985)  1 1 3 2 - 1 1 3 5
B and  c r o s s i n g s  a r e  o b s e r v e d  i n  t h e  y r a s t  a=  a n d  + Ц 
n e g a t i v e - p a r i t y  d e c a y  s e q u e n c e s  i n  1 5 7 Ho a t  h w = 0 .4 8  an d  
^ 0 . 5 4  MeV, r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  b a n d  c r o s s i n g  a r e  i n t e r p r e t e d  
a s  t h e  a l i g n m e n t  o f  t h e  s e c o n d  a n d  p r o b a b l y  t h e  t h i r d  p a i r  o f  
h i i / 2  q u a s i p r o t o n s .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  de layed  
c r o s s i n g s  i n v o l v i n g  t h e  s e c o n d  a l i g n i n g  n u c l e o n .  T h e s e  c ro s s in g s  
show t h a t  s i z a b l e  p r o t o n - p a i r  c o r r e l a t i o n s  m u s t  r e m a i n  f o r  
t h e s e  c o n f i g u r a t i o n s  up t o  h i g h  r o t a t i o n a l  f r e q u e n c i e s  
hoo^0.5 MeV.
AMBIGUITIES IN PIGE CAUSED BY DIFFERENT REACTIONS
Á . Z .  K i s s ,  E .  K o l t a y ,  B. N y a k ó ,  E .  S o m o r j a i ,  E .  A n t i l l a *  a n d  
J .  R a i s ä n e n
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i  S F - 0 0 1 7 0  
H e l s i n k i  1 7 ,  F i n l a n d
C a p t u r e  Gamma Ray S p e c t r o s c o p y  a n d  R e l a t e d  t o p i c s ,  1 9 8 4 ,  I n t .  
S y m p . ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  e d .  S .  Ram an,  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  
o f  P h y s i c s ,  New Y o r k ,  1 9 8 5 .  p . 8 5 1
COMPARATIVE STUDIES ON THE PRODUCTION OF 7 5 Br
S.M. Q a i m * , Z. K o v á c s ,  G. B l e s s i n g * ,  G. S t ö c k l i n *
* I n s t i t u t  f ü r  C h em ie  1 ,  KFA, J ü l i c h  NSZK
J o u r n a l  o f  L a b e l l e d  Compounds  a n d  R a d i o p h a r m a c e n t i c a l s  21 
(1984)  1271
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MASSES OF RADIOACTIVE NUCLEI IN THE REGION OF MASS NUMBERS 
A=136 t 154
V . P .  A f a n a s j e v * ,  Y u . S .  B l i n n i k o v * * ,  N. G a n b a a t a r * * * * ,
V. Z e l e z n a k o v * * , V .G .  K a l i n n i k o v * ,  J .  K o r m i c k i * * * , K.A. Mezilev**, 
Y u .N .  N o v i k o v * * ,  A.M. Nu r m u h a m e d o v *****, V .N .  P a n t e l e j e v * *  ,
A .G .  P o l j a k o v * * ,  A. P o t e m p a * * * ,  B . P .  O s i p e n k o * ,  J .  Yurkovski****** 
a n d  F .  T á r k á n y i
* J o i n t  I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  R e s e a r c h , D u b n a ,  USSR 
* * L e n i n g r a d  N u c l e a r  P h y s i c s  I n s t i t u t e ,  G a t c h i n a ,
L e n i n g r a d ,  USSR
* * * I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  P h y s i c s ,  C r a c o w ,  P o l a n d  
* * * * M o n g o l i a n  S t . U n i v . ,  U l a n - B a t o r ,  M o n g o l i a  
* * * * * T a s h k e n t  S t .  U n i v . , T a s h k e n t ,  USSR 
* * * * * * I n s t .  f o r  N u c l e a r  R e s e a r c h ,  W a r sa w ,  P o l a n d
L e n i n g r a d  N u c l e a r  P h y s i c s  I n s t i t u t e ,  R e p o r t  N o . 1 0 8 3  (1985)
( i n  R u s s i a n )
PRODUCTION OF 75B r  VIA THE 7 6 S e ( p , 2 n ) 7 5 B r  REACTION AT A 
COMPACT CYCLOTRON
Z. K o v á c s ,  G. B l e s s i n g * ,  S.M. Qaim* a n d  G. S t ö c k l i n *
* I n s t i t u t  f ü r  C h em ie  1 ( N u k l e a r C h e m i e )  , Kemforschungsan lage  
J ü l i c h  GmbH, D - 5 1 7 0  J ü l i c h ,  F . R . G .
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  R a d i a t i o n  a n d  I s o t o p e s  
36 (1 9 8 5 )  6 3 5 - 6 4 2
E x c i t a t i o n  f u n c t i o n s  w e r e  m e a s u r e d  b y  t h e  s t a c k e d - f o i l  
t e c h n i q u e  f o r  t h e  r e a c t i o n s  7 6 S e ( p , n ) 7 6 B r , 7 6 S e ( p , 2 n ) 75B r ,
7 6 Se ( p ,  3n) 7i*mB r ,  7 6 Se  ( p , p n )  7 5 Se  , 7 6Se  (p  , a )  73As , 7 6 S e ( p , a n ) 7 2 As , 
7 6 S e ( p , a 2 n ) 71As a n d  7 6S e ( p , 3H e + 2 p n + p d ) 7 4As on 9 6 . 4 8  % e n r i c h e d  
7 6 Se up t o  Ep= 40 MeV. The  o p t i m u m  e n e r g y  r a n g e  f o r  t h e  p r o d u c ­
t i o n  o f  7 5 S e T p , 2 n ) 7 5 B r  r e a c t i o n  a t  o u r  c o m p a c t  c y c l o t r o n  i s  
Ep=24->-21 . 5  MeV, t h e  c a l c u l a t e d  t h i c k  t a r g e t  y i e l d  o f  75B r  
a m o u n t i n g  t o  32 m C i/yA h  a n d  t h e  e x p e c t e d  l e v e l  o f  7 6B r - i n p u r i t y  
t o  2 .0 % .  A t h i n  l a y e r  o f  m e t a l l i c  7 6 Se  on  A l - b a c k i n g  was  u s e d  
a s  t a r g e t  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  a  w a t e r - c o o l e d  r o t a t i n g  t a r g e t  
h e a d .  A d r y  d i s t i l l a t i o n  t e c h n i q u e  f o r  t h e  s e p a r a t i o n  o f  r a d i o ­
b r o m i n e  f r o m  i r r a d i a t e d  t a r g e t s  w as  d e v e l o p e d ;  r a d i o c h e m i c a l  
y i e l d s  o f  a b o u t  40-52% w e r e  o b t a i n e d .  U s i n g  a  5 0 . 2  m g/cm 2 t h i c k  
t a r g e t  (Ep=2 4->21 . 8 5  MeV),  an  i r r a d i a t i o n  t i m e  o f  1 . 2 5  h  a t  a  
n o m i n a l  p r o t o n  b eam  c u r r e n t  o f  15yA a n d  a  d i s t i l l a t i o n  t i m e  o f  
30 min  a t  3 0 0 ° C,  a b o u t  160 mCi o f  7 5 B r  ( a t  EOB) i s  p r o d u c e d .
The  t o t a l  l o s s  o f  7 6 Se  a f t e r  i r r a d i a t i o n  a n d  d i s t i l l a t i o n  p r o c ­
e s s  i s  <1%. The  l e v e l s  o f  76B r  a n d  7 7 B r  i m p u r i t i e s  i n  75B r  a r e  
<3% a n d  0 . 1 5 % ,  r e s p e c t i v e l y .
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( I n  H u n g a r i a n )
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M. J ó z s a ,  J .  K e i n o n e n * , Á . Z .  K i s s ,  E .  K o l t a y ,  B. N yakó  a n d  
E .  S o m o r j a i
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i ,  S F - 0 0 1 7 0  
H e l s i n k i  1 7 ,  F i n l a n d
P r o c e e d i n g s  o f  S y m p o s iu m  on  E l e c t r o m a g n e t i c  P r o p e r t i e s  o f  H ig h  
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LEVEL STRUCTURE OF 1 1 6 Sn
Z. G á c s i ,  X. S h i * ,  Z .  Zhou* a n d  J . L .  W e i l *
* U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y
B u l l e t i n  o f  t h e  A m e r i c a n  P h y s i c a l  S o c i e t y .  The  1985  S p r i n g  
M e e t i n g  o f  t h e  APS C r y s t a l  C i t y ,  VA, USA, 2 4 - 2 7  a p r i l ,  1985 
E d . :  W.W. H a v e n s ,  J r .
GIANT PAIRING RESONANCES
M.W. H e r z o g * ,  * R . J .  L i o t t a  a n d  T .  V e r t s e
* R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s ,  S t o c k h o l m
T a l k ,  S y m p o s iu m  on E l e c t r o m a g n e t i c  P r o p e r t i e s  o f  H ig h  S p i n  
S t a t e s  AFI 8 5 ,  S t o c k h o l m ,  May 2 8 - 3 1 ,  1 9 8 5
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* K e r n f o r s c h u n g s z e n t r u m  K a r l s r u h e
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MICROSCOPIC COLLECTIVE MODELS 
R.G.  L o v a s
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L. Végh
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The L3- s u b s h e l l  al ignment pa ram ete r  f o r  1H, 2H, ‘♦He, and 1<+N impact 
i o n i z a t i o n  o f  go ld  has  been c a l c u l a t e d  i n  t h e  energy range o f  0 .15-2  MeV/amu 
us ing  an improved v e r s io n  o f  t h e  r e c e n t  second o r d e r  L - s h e l l  i o n i z a t i o n  
model o f  Sa rkad i  and Mukoyama Cl] .  The c a l c u l a t i o n s  show t h a t  t h e  second 
o r d e r  c o n t r i b u t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  even f o r  T igh t  i o n s ,  and t h a t  i t s  in ­
c l u s i o n  b r in g s  t h e  theory  i n t o  a  b e t t e r  agreement w i th  t h e  exper iment .  Fo r  
n i t r o g e n  ion impact ,  i n  accordance w i th  t h e  o b se rv a t io n s  o f  t h e  heavy- ion  
exper iments ,  t h e  p r e s e n t  model p r e d i c t s  s ig n  r e v e r s a l  and l a r g e  p o s i t i v e  
va lues  f o r  t h e  a lignment pa ram ete r  a t  low c o l l i s i o n  v e l o c i t i e s  ( see  F i g . l . )  . 
To ge t  f u r t h e r  improvements i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o l l i s i o n  induced 
L3- s u b s h e l l  a l ignment t h e  need f o r  coupled-channel c a l c u l a t i o n s  i s  em­
phas ized .
F i g . l .  L s - s u b sh e l l  al ignment  o f  go ld  induced by n i t r o g e n  ions  a s  a  fu n c t io n  
o f  th e  r e l a t i v e  c o l l i s i o n  v e l o c i t y .  The exper im en ta l  d a t a  a r e  from Pá l inkás
e t  a l .  [ 2 ] .  Theory: -  -  -  - ,  f i r s t  o r d e r  approximation; --------  , second o r d e r
approximation.  The curves  have been c a l c u l a t e d  (a) w i th o u t  and (b) with  
t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  b inding  e f f e c t .
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T h e  a n g u l a r  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  1P , 3P ,  a n d  2P l i n e s  o f  
2 MeV/amu Mg p r o j e c t i l e s  e x c i t e d  b y  c o l l i s i o n  w i t h  c a r b o n  a n d  
a l u m i n u m  a t o m s  i n  t h i n  f o i l s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  w i t h  a  p i v o t e d  
p l a n e - c r y s t a l  B r a g g  s p e c t r o m e t e r .  B o t h  t h e  p o l a r i z a t i o n s  o f  
t h e s e  l i n e s  a n d  t h e  r e f l e c t i o n  p r o p e r t i e s  o f  t h e  ammonium 
d i h y d r o g e n  p h o s p h a t e  (ADP) d i f f r a c t i o n  c r y s t a l  h a v e  b e e n  d e ­
t e r m i n e d .  The  ст0 / а 1 c r o s s - s e c t i o n  r a t i o s  f o r  p o p u l a t i n g  t h e  
2 p ( l m l = 0 )  a n d  2 p ( l m l = l )  s t a t e s  i n  t h e  l s 2 p  H e - l i k e  a n d  t h e  
2p H - l i k e  c o n f i g u r a t i o n s  w e r e  d e d u c e d  f r o m  t h e  p o l a r i z a t i o n  
v a l u e s  an d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  c o u p l e d - s t a t e s  c a l c u l a t i o n  o f  
R e a d i n g  e t  a l . ,  a s s u m i n g  t h a t  t h e  m e c h a n i s m  p o p u l a t i n g  t h e s e  
s t a t e s  i s  t h e  c a p t u r e  o f  e l e c t r o n s  f r o m  t h e  К s h e l l  o f  t h e  
t a r g e t .  The a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  e x p e r i m e n t  i s  v e r y  
g o o d  f o r  c a r b o n  e x c i t a t i o n ,  b u t  f o r  a l u m i n u m  e x c i t a t i o n  t h e  
t h e o r y  s i g n i f i c a n t l y  o v e r e s t i m a t e s  t h e  c r o s s  s e c t i o n  r a t i o . T h e  
i n f l u e n c e  o f  f o i l  t i l t i n g  a n d  c a s c a d e  c o n t r i b u t i o n s  on t h e  
p o l a r i z a t i o n  w e r e  i n v e s t i g a t e d  e x p e r i m e n t a l l y  a n d  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  m e a s u r e m e n t s .
ALIGNMENT OF H e -  AND H -L IK E P STATES OF 48 MeV F O IL -
EXCITED Mg IONS
PROJECTILE VELOCITY DEPENDENCE OF THE ALIGNMENT OF He-LIKE 
2P STATES OF F O IL  EXCITED S PROJECTILES
J .  P á l i n k á s  a n d  R .L .  W a t s o n *
* C y c l o t r o n  I n s t i t u t e  a n d  D e p a r t m e n t  o f  C h e m i s t r y ,  T e x a s  A&M 
U n i v e r s i t y ,  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T X 7 7 8 4 3 ,  USA
P h y s .  L e t t .  A l l O  (1985)  2 9 8 - 3 0 0
T h e  a l i g n m e n t  o f  t h e  2P s t a t e s  o f  32 a n d  105 MeV l s 2 p  He-  
l i k e  S i o n s  e x c i t e d  by  p a s s a g e  t h r o u g h  a  t h i n  c a r b o n  f o i l  h a s  
b e e n  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  r a t i o  o f  t h e  i n t e n s i t i e s  o f  t h e  
l s 2 p ( 2 1P 1) - l s 2 ( 1 1S 0 ) a n d  t h e  l s 2 p ( 2 3p 1 ) - i s 3 ( i i s 0 ) l i n e s .  The  
e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  g i v e  g o o d  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  o n e  a n d  a 
h a l f  c e n t e r e d  a t o m i c  o r b i t a l  e x p a n s i o n  c a l c u l a t i o n  o f  R e a d i n g  
e t  a l .  and  g r o s s l y  d i s a g r e e  w i t h  t h e  O p p e n h e i m e r - B r i n k m a n n -  
K r a m e r s  a p p r o x i m a t i o n .
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* * C y c l o t r o n  I n s t i t u t e  a n d  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  T e x a s  A&M 
U n i v e r s i t y ,  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T e x a s  7 7 8 4 3 ,  USA
N u c l .  I n s t r .  a n d  M e th .  A240 (1 9 8 5 )  4 9 8 - 5 0 4
The  a l i g n m e n t  o f  t h e  2P s t a t e s  o f  H e-  a n d  H -^ l ik e  4 8 MeV Mg 
a n d  H e - L i k e  32 a n d  105 MeV S i o n s  e x c i t e d  b y  t h i n  c a r b o n  f o i l s  
a n d  t h e  a l i g n m e n t  o f  t h e  2P s t a t e s  o f  H e - l i k e  Ne r e c o i l  i o n s  
p r o d u c e d  by  1 . 3 5  MeV/amu A r  i o n  i m p a c t  i s  d i s c u s s e d .  The  
a l i g n m e n t  o f  t h e  Mg i o n s  i s  d e d u c e d  f r o m  t h e  a n g u l a r  d i s t r i b u ­
t i o n s  o f  t h e  H e-  a n d  H - l i k e  X - r a y  l i n e s  m e a s u r e d  w i t h  a  p i v o t e d  
p l a n e - c r y s t a l  B r a g g  s p e c t r o m e t e r .  T h e  a l i g n m e n t  o f  t h e  S i o n s  
h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  I ( 3P ) / I ( 1P) r a t i o  i n  t h e  H e - l i k e  
X - r a y  s p e c t r u m  m e a s u r e d  w i t h  a  c u r v e d  c r y s t a l  s p e c t r o m e t e r .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  O p p e n h e im e r - B r in k m a n n -  
K r a m e r s  (OBK) a p p r o x i m a t i o n  t h e  f i r s t  B o r n - a p p r o x i m a t i o n  (BA) 
a n d  t h e  c o u p l e d  s t a t e s  c a l c u l a t i o n  (OHCE) o f  R e a d i n g  e t  a l .  T h e  
OHCE g e n e r a l l y  g i v e s  g o o d  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  d a t a ,  
w h i l e  t h e  OBK g r o s s l y  d i s a g r e e s  w i t h  t h e m .
The  a l i g n m e n t s  a n d  t h e  r e l a t i v e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  2 3P a n d  
2 1P s t a t e s  o f  H e - l i k e  Ne r e c o i l  i o n s  h a v e  b e e n  d e d u c e d  f r o m  t h e  
r e l a t i v e  i n t e n s i t y  a n d  p o l a r i z a t i o n s  o f  t h e  3P a n d  1P X - r a y  
l i n e s  m e a s u r e d  w i t h  a  c u r v e d  c r y s t a l  p o l a r i m é t e r .  By c o m p a r i n g  
t h e  a l i g n m e n t s  a n d  t h e  r e l a t i v e  p o p u l a t i o n s  o f  t h e s e  s t a t e s , t h e  
r e l a t i v e  c o n t r i b u t i o n s  o f  l s - 2 p  e x c i t a i t o n  a n d  m u l t i e l e c t r o n  
i o n i z a t i o n  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l s 2 p  H e - l i k e  s t a t e  h a v e  b e e n  
d e t e r m i n e d  t o  b e  37% a n d  63%, r e s p e c t i v e l y .
ALIGNMENT OF H e- AND H-LIKE P STATES OF HEAVY IONS PRODUCED
BY ION-ATOM COLLISIONS
DESIGN AND CALIBRATION OF AN X-RAY POLARIMETER FOR ION-ATOM 
COLLISION STUDIES
G . J .  P e d r a z z i n i * ,  J .  P á l i n k á s ,  R .L .  W a t s o n * ,  D .A.  C h u r c h * *  a n d
R .A .  K e n e f i c k * *
* C y c l o t r o n  I n s t i t u t e ,  T e x a s  A&M U n i v e r s i t y ,  C o l l e g e  
S t a t i o n ,  T e x a s  77843
* * C y c l o t r o n  I n s t i t u t e  a n d  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  T e x a s  A&M 
U n i v e r s i t y ,  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T e x a s  77843
N u c l . I n s t ,  a n d  M e t h .  B 1 0 / 1 1  (1 9 8 5 )  9 0 4 - 9 0 6
The  d e s i g n  a n d  c a l i b r a t i o n  o f  a  s y s t e m  f o r  t h e  measurement o f  
t h e  p o l a r i z a t i o n  o f  X - r a y s  f r o m  i o n - a t o m  c o l l i s i o n  i n  a  gas  t a r g e t  
c e l l  i s  d e s c r i b e d .  The  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s y s t e m  w as  t e s t e d  by  
m e a s u r i n g  t h e  p o l a r i z a t i o n  o f  t h e  KL1 s a t e l l i t e  l i n e s  o f  Al i n d u c e d  
by  5 . 5  MeV He i o n  i m p a c t .
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DELAYED EMISSION OF 2 p - l s  AND Зр- l s  x-RAYS FROM 40 MeV NEON 
IONS FOLLOWING BEAM-FOIL EXCITATION
J .  P á l i n k á s ,  R . J .  M a u r e r *  a n d  R .L .  W a t s o n *
* C y c l o t r o n  I n s t i t u t e  a n d  D e p a r t m e n t  o f  C h e m i s t r y ,  T e x a s  A&M 
U n i v e r s i t y ,  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T e x a s  7 7 8 4 3
P h y s .  Rev.  A 32 (1985)  2 6 7 4 - 2 6 7 7
The  d e c a y  c u r v e s  f o r  t h e  d e l a y e d  e m i s s i o n  o f  2 p - l s  a n d  
Зр - l s  t r a n s i t i o n s  i n  40 MeV He-  a n d  H - l i k e  Ne p r o j e c t i l e s  
e x c i t e d  by  p a s s a g e  t h r o u g h  a  t h i n  c a r b o n  f o i l  h a v e  b e e n  
m e a s u r e d .  The  d e c a y  c u r v e s ,  when  c o m p a r e d  t o  t h e o r e t i c a l  
c a l c u l a t i o n s ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  £ d i s t r i b u t i o n  i s  u n i f o r m  
i n  t h e  h i g h - n  R y d b e r g  s t a t e s .  V a r i o u s  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  
i n  t h e  d e l a y e d  x - r a y  e m i s s i o n  s p e c t r a  o f  40 MeV Ne a n d  
48 MeV Mg i o n s  h a v e  a l s o  b e e n  e x a m i n e d .
ON THE PERTURBED-STATIONARY-STATE THEORY OF INNER-SHELL 
IONIZATION BY HEAVY CHARGED PARTICLES
L.  S a r k a d i
N u c l . I n s t r .  a n d  M e th .  B9 ( 1 9 8 5 )  1 2 7 - 1 3 1
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  a d i a b a t i c i t y  i n  t h e  p e r t u r b e d - s t a t i o n a r y -  
s t a t e  (PSS) d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i o n - i n d u c e d  i n n e r - s h e l l  i o n i ­
z a t i o n  o f  a t o m s  i s  i n v e s t i g a t e d .  A s i m p l e  m e t h o d  i s  p r o p o s e d  
t o  i n c l u d e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  n o n a d i a b a t i c i t y  o f  t h e  p e r t u r b e d  
a t o m i c  s t a t e s  w h i c h  i n c r e a s e s  w i t h  i n c r e a s i n g  c o l l i s i o n  v e ­
l o c i t y .  C a l c u l a t i o n s  sh o w  t h a t  t h e  e f f e c t  i s  n o t  n e g l i g i b l e ,  
a n d  i t s  i n c l u s i o n  i m p r o v e s  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  
e x p e r i m e n t .
SECOND ORDER CALCULATIONS FOR L-SHELL IONIZATION OF GOLD BY 
NITROGEN ION IMPACT
L. S a r k a d i  a n d  T .  P ap p
A c t a  P h y s i c a  H u n g a r i c a  5 8  (1 9 8 5 )  7 5 - 8 2
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INVESTIGATION OF L-SUBSHELL IONIZATION OF GOLD BY LOW 
VELOCITY PROTON BOMBARDMENT
K. K i s s ,  T.  P a p p ,  J .  P á l i n k á s ,  L .  S a r k a d i  a n d  B. S c h l e n k  
A c t a  P h y s i c a  H u n g a r i c a  58  (1 9 8 5 )  6 9 - 7 4
AUGER ELECTRON SPECTRA IN 5 . 5  MeV amu~1 N e^*  AND Ar<3 + ION 
IMPACT ON Ne
I .  K á d á r ,  S .  R i c z ,  V .A. S h c h e g o l e v * ,  B. S u l i k ,  D. V a r g a ,
J .  V é g h ,  D. B e r é n y i  a n d  G. Hock
*J o i n t  I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  R e s e a r c h ,  D u b n a ,  USSR 
J .  P h y s .  В 18 (1 9 8 5 )  2 7 5 - 2 8 7
A s t u d y  o f  t h e  Ne К A u g e r  s p e c t r a  i n d u c e d  by  5 . 5  MeV/amu-1 
N e 3 + , N e 1 0 + , A r 6+ a n d  A r 17+ h e a v y  i o n s  on  Ne i s  p r e s e n t e d .  Some 
a v e r a g e  q u a n t i t i e s  ( t h e  c e n t r o i d  e n e r g y  o f  t h e  KLL A u g e r  s p e c t r a  
t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  L v a c a n c i e s  p r o d u c e d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  
t h e  К v a c a n c y ,  t h e  e f f e c t i v e  c h a r g e  o f  t h e  p r o j e c t i l e  i n  t h e  
a c t u a l  p r o c e s s ,  t h e  s a t e l l i t e  t o  t o t a l  i n t e n s i t y  r a t i o )  c h a r ­
a c t e r i s i n g  t h e  KLn i o n i s a t i o n  p r o c e s s  h a v e  b e e n  e x t r a c t e d  f r o m  
t h e s e  s p e c t r a .  R e l a t i v e  К- s h e l l  i o n i s a t i o n  c r o s s  s e c t i o n s  a n d  
KLM a n d  KLL c r o s s  s e c t i o n  r a t i o s  h a v e  a l s o  b e e n  e v a l u a t e d .
The  d e d u c e d  e x p e r i m e n t a l  Ze f f  v a l u e s  h a v e  b e e n  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  r e s u l t s  o f  PWBA a n d  BEA c a l c u l a t i o n s .  A s i m p l e  m o d e l  c a l ­
c u l a t i o n  i s  made i n  an  a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  t h e  v a r i a t i o n  o f  
t h e  p r o b a b i l i t y  f o r  t h e  e j e c t i o n  o f  a n  L - s h e l l  e l e c t r o n  (Pl ) 
a s  a  f u n c t i o n  o f  Ze f f / v p .  Some s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  i n d i v i d u a l  
l i n e s  a n d  g r o u p s  i n  t h e  A u g e r  s p e c t r a  a r e  m ade .
AUGER ELECTRON SPECTRA IN 5 . 5  MeV/amu N e 4 + AND A r 4 + ION IMPACT 
ON Ne
I .  K á d á r ,  S .  R i c z ,  V.A. S h c h e g o l e v * ,  B. S u l i k ,  D. V a r g a ,
J .  V é g h ,  D. B e r é n y i  a n d  G. Hock
*J o i n t  I n s t i t u t e  f o r  N u c l e a r  R e s e a r c h ,  D u b n a ,  USSR 
N u c l .  I n s t r .  a n d  M e th .  B9 (1 9 8 5 )  4 5 1 - 4 5 8
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POTENTIAL SEPARABLE EXPANSION METHOD AND ITS RELATION TO THE 
SIEGERT METHOD AND THE COMPLEX ROTATION TECHNIQUE
B. G y a r m a t i  a n d  A . T .  K r u p p a
S u b m i t t e d  t o  P h y s . Rev .  A
I t  i s  d e m o n s t r a t e d  on t h e  e x a m p l e  o f  a n  a t o m - p h y s i c a l  m o d e l  
p o t e n t i a l  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  a p p r o x i m a t i o n  m e t h o d  f o r  
d e t e r m i n i n g  r e s o n a n c e s ,  b a s e d  on  a  s e p a r a b l e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
p o t e n t i a l  (PSE m e t h o d ) , i s  c o m p a r a b l e  w i t h  t h a t  o f  t h e  S i e g e r t  
m e t h o d  and  o f  t h e  c o m p l e x  r o t a t i o n  t e c h n i q u e .  I n  f a c t  i t  i s  
s h o w n  t h a t ,  w h e n  c o n v e r g e d ,  t h e  PSE m e t h o d  w i t h  a  r e a l  h a r m o n i c  
o s c i l l a t o r  w a v e  f u n c t i o n  b a s i s  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  c o m p l e x  
v a r i a t i o n a l  m e t h o d  w i t h  a  t r i a l  f u n c t i o n  s e t  c o n t a i n i n g  a 
S i e g e r t  f u n c t i o n ;  i f  t h e  p o t e n t i a l  i s  d i l a t i o n  a n a l y t i c  t h e  PSE 
m e t h o d  w i t h  a  c o m p l e x  o s c i l l a t o r - w a v e - f u n c i t o n  b a s i s  a m o u n t s  t o  
s o l v i n g  t h e  c o m p l e x  r o t a t e d  S c h r ö d i n g e r  e q u a t i o n  w i t h  t h e  r e a l  
PSE m e t h o d  a n d  r o t a t i n g  b a c k  t h e  o b t a i n e d  w ave  f u n c t i o n .  The  
r e s u l t s  a r e  t e s t e d  a g a i n s t  t h e  o n e s  y i e l d e d  b y  d i r e c t  n u m e r i c a l  
i n t e g r a t i o n  a n d  a g a i n s t  t h e  c o m p l e x  v i r i a l  t h e o r e m .
CHARACTERIZATION OF MULTIPLE IONIZATION PROCESSES BY MEANS OF 
AUGER SPECTRA MEASURED IN N e 3 + , N e 1° + , A r 6 + ( 5 . 5  MeV/u) -  Ne 
COLLISIONS
I .  K á d á r ,  S.  R i c z ,  V.A. S h c h e g o l e v * ,  D. V a r g a ,  J .  V é g h ,
D. B e r é n y i ,  G. H o c k  an d  B. S u l i k
* J o i n t  I n s t ,  f o r  N u c l .  R e s .  Dubna  
S u b m i t t e d  t o  P h y s .  L e t t .
IDENTIFICATION AND THE ANGULAR DISTRIBUTION OF THE KL-LL2 , з 
L 2 , 3  FROM THE 5 , 5  MeV/u N e 3+- N e  COLLISION PROCESS
S .  R i c z ,  I .  K á d á r ,  V.A. S h c h e g o l e v * ,  D. V a r g a ,  J .  V é g h ,
D. B e r é n y i ,  G. H o c k  a n d  B. S u l i k
* J o i n t  I n s t ,  f o r  N u c l .  R e s . ,  Dubna  
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FORWARD ELECTRON EJECTION IN H+ , He + , He++-H e  COLLISIONS
Á. K ö v é r , Gy. S z a b ó ,  D. B e r é n y i ,  L.  G u l y á s ,  I .  C s e r n y ,
K .O . G r o e n e v e l d * ,  D. Hofmann* a n d  M. B u r k h a r d *
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S u b m i t t e d  t o  J .  P h y s .  В
The  d e p e n d e n c e  o f  t h e  p a r a m e t e r s  ( w i d t h ,  i n t e n s i t y ,  s h a p e )  
o f  ECC a n d  ELC c u s p s  h a s  b e e n  s t u d i e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  i m p a c t  
v e l o c i t y  ( f r o m  2 t o  5 a . u . )  i n  t h e  c a s e  o f  s i m p l e  c o l l i s i o n  
s y s t e m s  H+ , He+ , H e++- H e .  An a p p r o x i m a t e l y  l i n e a r  i n c r e a s e  o f  
t h e  w i d t h  (FWHM) i s  f o u n d  i n  b o t h  c a s e s .  T h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  
w i t z i n  t h e  l i m i t  o f  t h e  e r r o r  f o r  He++ (ECC) a n d  f o r  He+ ( E L C ) . 
R e g a r d i n g  t h e  c u s p - s h a p e  a  s i m i l a r  s y m m e t r y  (ELC) a n d  a s y m m e t r y  
(ECC) h a v e  b e e n  o b s e r v e d  a s  i n  t h e  c a s e  o f  h e a v y  i o n  p r o j e c t i l e s .  
None  o f  t h e  t h e o r i e s  d e s c r i b e s  s a t i s f a c t o r i l y  t h e  e x p e r i m e n t a l  
a b s o l u t e  c r o s s  s e c t i o n s  o f  E C C -c u sp  (H e++) w h i l e  i n  c a s e  o f  H e + 
p r o j e c t i l e  (ELC) a  r a t h e r  g o o d  a g r e e m e n t  w i t h  t h e o r y  c a n  b e  
s e e n  i n  t h e  h i g h e r  v e l o c i t y  r e g i o n .  T h e  d e v i a t i o n  a t  l o w e r  
v e l o c i t i e s  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  b y  a n  ECC e f f e c t  t o  b e  p r e s e n t  , 
e v e n  i n  t h e  c a s e  o f  He+ . C o n c e r n i n g  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  c u s p -  
- y i e l d  on  t h e  Z v a l u e  o f  t h e  p r o j e c t i l e ,  Z2 *5 ± 0 , 3 w a s  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  y i e l d  i n  H+-H e  a n d  He++-H e  c o l l i s i o n s .
COMPARISON OF ELC AND ECC PROCESSES IN LIGHT ION-ATOM 
COLLISION
Á. K ö v é r ,  Gy. S z a b ó ,  D. B e r é n y i ,  L .  G u l y á s ,  K .O .  G r o e n e v e l d * ,  
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MULTIPLE IONIZATION OF NEON IN HEAVY ION-ATOM COLLISION
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a n d  B. S u l i k
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p p .  1 7 1 - 1 7 8
A STUDY OF THE ELECTRON SPECTRA AROUND 0 °  FOR SIMPLE COLLISION 
SYSTEMS IN THE O . 8 - 2 . 4  MeV IMPACT ENERGY REGION
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P r o c e s s e s  D e b r e c e n ,  H u n g a r y ,  Aug. 2 7 - 2 8 .  1 9 8 4 . I n v i t e d  l e c t u r e s  
a n d  c o n t r i b u t e d  p a p e r s .  E d . :  D. B e r é n y i ,  G. Hock 
p p .  2 6 3 - 2 6 8
COMPARISON OF CALCULATIONS OF EFFECTIVE CHARGES IN ION-ATOM 
COLLISIONS
G. H o c k ,  B. S u l i k ,  J .  V é g h ,  I .  K á d á r ,  S .  R i c z  a n d  D. V a r g a  
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ELASTIC SCATTERING OF ELECTRONS ON H e ,  N e , Ar  IN THE IMPACT 
ENERGY REGION FROM 1000  TO 3000  eV
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GEOMETRICAL ENCOUNTER PROBABILITY MODEL IN THE DESCRIPTION OF 
MULTIPLE IONIZATIONS BY FAST HEAVY IONS
B. S u l i k  a n d  G. Hock
L e c t u r e ,  2 n d  W o rk s h o p  on H i g h - E n e r g y  I o n - A t o m  C o l l i s i o n s  
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c o n t r i b u t e d  p a p e r s .  E d . :  D. B e r é n y i ,  G. H o c k ,  B u d a p e s t ,  1985 
A k a d é m i a i  K i a d ó ,  1 8 3 - 1 9 0 .
INVESTIGATION OF THE MULTIPLE IONIZATION EFFECT ON THE L3~ 
SUBSHELL ALIGNMENT
T. P a p p
L e c t u r e ,  2 n d  W o rk s h o p  on H i g h - E n e r g y  I o n - A t o m  C o l l i s i o n s  
(Aug.  2 7 - 2 8 ,  1 9 8 4 ,  D e b r e c e n )  H u n g a r y .  I n v i t e d  l e c t u r e s  a n d  
c o n t r i b u t e d  p a p e r s .  E d . :  D. B e r é n y i ,  G. H o c k , B u d a p e s t ,  1 9 8 5 .  
A k a d é m i a i  K i a d ó ,  p . 9 7 - 1 0 3
MEAN-ELECTRIC-FIELD APPROXIMATION TO MULTIPLE IONIZATION IN 
DISTANT COLLISIONS
L. Végh
P h y s .  R ev .  A32 (1 9 8 5 )  1 9 9 - 2 0 6
IONISATION IN MEAN-ELECTRON-FIELD BORN APPROXIMATION
L. Végh
L e c t u r e ,  2 n d  W o rk s h o p  on H i g h - E n e r g y  I o n - A t o m  C o l l i s i o n  
P r o c e s s e s ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y ,  Aug .  2 7 - 2 8 .  1 9 8 4 .  I n v i t e d  
l e c t u r e s  a n d  c o n t r i b u t e d  p a p e r s .  E d . :  D. B e r é n y i ,  G. Hock 
B u d a p e s t ,  1 9 8 5 .  A k a d é m i a i  K i a d ó ,  p p . 1 9 1 - 1 9 6
INTERPLAY OF ATOMIC AND NUCLEAR PROCESSES 
L. Végh
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TARGET IONIZATION AND PROJECTILE ELECTRON LOSS IN SIMPLE 
COLLISION SYSTEMS
J .  S c h a d e r * , M. B u r k h a r d * ,  P .  L a t z * ,  H . J .  F r i s c h k o r n * ,
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ANALYTICAL APPLICATIONS
I .  B o r b é l y - K i s s ,  E .  K o l t a y ,  S .  L á s z l ó ,  Gy. S z a b ó  a n d  L. Z o l n a i  
N u c l .  I n s t r .  a n d  M e th .  B12 ( 1 9 8 5 )  4 9 6 - 5 0 4
К and  L l i n e  c a l i b r a t i o n  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  f o r  a  PIXE s e t u p  
b y  t h e  i n d e p e n d e n t  u s e  o f  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e o r e t i c a l  m e t h o d s .  
I n  t h e  f o r m e r  c a s e ,  t h i n  f i l m  s t a n d a r d s  o f  known t h i c k n e s s e s  
w e r e  a p p l i e d ,  w h i l e  i n  t h e  l a t t e r  o n e  c r o s s  s e c t i o n  v a l u e s  w e r e  
d e r i v e d  f r o m  d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  m o d e l s .
P r o g r a m  REV5S a n d  PIXEKL d e v e l o p e d  h e r e  w e r e  u s e d  f o r  
s p e c t r u m  e v a l u a t i o n  a n d  c o n c e n t r a t i o n  d e t e r m i n a t i o n ,  r e s p e c ­
t i v e l y .  T h e y  p r o v e d  t o  b e  r e l i a b l e  a n d  e s p e c i a l l y  a p p r o p r i a t e  
f o r  r o u t i n e  s e r i a l  e v a l u a t i o n  o f  s p e c t r a  m e a s u r e d  on s a m p l e s  
o f  n e a r l y  i d e n t i c a l  m a t r i c e s .
As a r e s u l t  o f  t h e  w o r k ,  an  a c c u r a t e  c a l i b r a t i o n  o f  t h e  
s e t u p  h a s  b e e n  o b t a i n e d  a n d  i t  w a s  shown t h a t  e x p e r i m e n t a l  a n d  
t h e o r e t i c a l  t e c h n i q u e s  u s e d  l e a d  t o  c a l i b r a t i o n  c u r v e s  w h i c h  
f i t  e a c h  o t h e r  r e a s o n a b l y  w e l l .
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL CALIBRATION OF A PIXE SETUP FOR
К AND LX-RAYS
DETERMINATION OF ELEMENTAL CONSTITUENTS IN HIGH VOLTAGE 
INSULATOR BOROSILICATE GLASSES UNDER PROTON BOMBARDMENT
I .  B o r b é l y - K i s s ,  M. J ó z s a ,  Á . Z .  K i s s ,  E .  K o l t a y ,  B. N y a k ó ,
E .  S o m o r j a i ,  Gy.  S z a b ó  a n d  S .  S e i f  E l - N a s r *
* T e a c h e r / s  C o l l e g e  f o r  Woman, S a rn ia  ( K u w a i t )
J o u r n a l  o f  R a d i o a n a l y t i c a l  a n d  N u c l e a r  C h e m i s t r y ,  A r t i c l e s ,
92 (1985)  3 9 1 - 3 9 8
I t  i s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c o m b i n e d  PIXE a n d  PIGE m e a s u r e m e n t s  
a r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  a c c u r a t e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t a l  
c o n c e n t r a t i o n  o f  g l a s s  s a m p l e s .  B o r o s i l i c a t e  g l a s s e s  u s e d  a s  
h i g h  v o l t a g e  i n s u l a t o r s  i n  Van d e  G r a a f f  a c c e l e r a t o r s  a n d  t e s t e d  
f o r  t h e  r e l e v a n t  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  h a v e  b e e n  a n a l y z e d .  A c o r ­
r e l a t i o n  b e t w e e n  c o n c e n t r a t i o n s  a n d  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  h a s  
b e e n  f o u n d ,  s u p p o r t i n g  t h e  a d d i t i v i t y  r u l e .
INVESTIGATION OF TRACE ELEMENT OF HIGH PARITY ALUMINUM BY 
CHARGED PARTICLE ACTIVATION ANALYSIS
S .  T a k á c s
P h .  D. t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  I .  M a h u n k a ) , ATOMKI, D e b r e c e n ,  1985 
S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n ,  ( I n  H u n g a r i a n )
I .  B o r b é l y - K i s s , E.  K o l t a y ,  S .  L á s z l ó ,  Gy. S z a b ó  a n d  L .  Z o l n a i  
S u b m i t t e d  t o  N u c l .  I n s t r .  a n d  M e th .  В
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL CALIBRATION OF A PIXE SET-UP
FOR К AND L X-RAYS
DETERMINATION OF TRACE AND BULK ELEMENTS IN PLASMA AND 
ERYTHROCYTES OF HEALTHY AND DIABETIC PREGNANTS BY PIXE METHOD
S .  G ö d é n y * ,  I .  B o r b é l y - K i s s ,  E .  K o l t a y ,  S .  L á s z l ó  a n d  Gy. S z a b ó
* D e p a r t m e n t  o f  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y ,  U n i v e r s i t y  
M e d i c a l  S c h o o l  o f  D e b r e c e n
S u b m i t t e d  t o  N u c l .  I n s t r .  a n d  M e th .  В
PIXE a n a l y s i s  o f  b l o o d  s a m p l e s  f r o m  h e a l t h y  a n d  d i a b e t i c  
p r e g n a n t  women w as  c a r r i e d  o u t .  E l e v e n  e l e m e n t s  w e r e  d e t e c t e d ,
S , C a , P , K , C l , F e , Z n , C u , R b  a n d  B r  i n  r e d  b l o o d  c e l l s ,  S , C a , P , K ,
C l , F e , Z n , C u , N i , B r  i n  t h e  p l a s m a .  The  c o n c e n t r a t i o n s  o f  P , S , N i ,  
Cu w e r e  h i g h e r ,  w h i l e  t h o s e  o f  K , F e ,  a n d  Zn w e r e  l o w e r  i n  d i a ­
b e t i c  p l a s m a  t h a n  i n  c o n t r o l s .  S i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  c o n c e n ­
t r a t i o n s  w e r e  m e a s u r e d  f o r  P , S , C l , F e , Z n  a n d  Rb d i a b e t i c  
e r y t h r o c y t e s  c o m p a r e d  t o  n o r m a l s .  S t a t i s t i c a l '  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  r e s u l t s  a l s o  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n  i n  t h e  
c h a n g e s  o f  c o n c e n t r a i t o n s  t h r o u g h o u t  t h e  p r e g n a n c y .  D i a b e t e s  
a l s o  r e s u l t e d  c h a n g e s  i n  m o s t  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  e l e m e n t s  o b s e r v e d  i n  n o r m a l  p r e g n a n c y .
THE APPLICATION OF EMPIRIAL CORRECTION METHOD FOR XRF 
ANALYSIS OF COPPER ALLOYS
P .  K o v á c s  a n d  M. K i s - V a r g a  
S u b m i t t e d  t o  X-Ray  S p e c t r o m e t r y
An e m p i r i c a l  а - c o r r e c t i o n  p r o g r a m  a p p l i e d  i n  a  c o p p e r  a l l o y  
a n a l y s e r  s y s t e m  ( t y p e  ATOMKI-XRFA-5) i s  d e s c r i b e d .  T h e  e n e r g y  
d i s p e r s i v e  XRF e q u i p m e n t  i s  u s e d  i n  a  c o p p e r  s m e l t i n g  w o r k .  
W i t h  an  e x c i t a t i o n  s o u r c e  o f  3 . 7  GBq Am-241 t h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  e i g h t  e l e m e n t s  (Mn, F e , N i , C u , Z n , P b , S n , S b )  i n  b r a s s ,  r e d  
b r a s s ,  b r o n z e  a n d  a l b r o n z e  a l l o y s  a r e  d e t e r m i n e d  w i t h  a c c e p t ­
a b l e  a c c u r a c y .
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THE APPLICATION OF THE PROTON INDUCED X-RAY EMISSION METHOD 
IN ANALYSING HORTICULTURAL SAMPLES
I .  B o r b é l y - K i s s ,  E.  K o l t a y ,  M. P a n k o t a i * ,  Gy. S z a b ó  an d  
L. Z o l n a i
* I n s t i t u t e  o f  V e g e t a b l e  G r o w i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  H o r t i c u l t u r e
T a l k ,  1 3 th  M e e t i n g  on P h y s i c s  an d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y ,  3 - 5 ,  1 9 8 5  ( I n  H u n g a r i a n )
THE APPLICATION OF THE PROTON INDUCED X-RAY EMISSION METHOD 
IN ANALYSING HORTICULTURAL SAMPLES
I .  B o r b é l y - K i s s ,  E.  K o l t a y ,  M. P a n k o t a i * ,  Gy. S z a b ó  an d  
L. Z o l n a i
* I n s t i t u t e  o f  V e g e t a b l e  G r o w i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  H o r t i c u l t u r e
T a l k ,  1 3 th  M e e t i n g  on P h y s i c s  a n d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y ,  3 - 5 ,  1 9 8 5  ( I n  H u n g a r i a n )
SAMPLING AND PIX E ANALYSIS OF ATMOSPHERIC AEROSOLS
E.  K o l t a y
S e m i n a r  L e c t u r e  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  A t o m i c  E n e r g y  B e i j i n g ,  
May 1 6 ,  1985
METHODS AND TECHNIQUES IN QUANTITATIVE PIXE ANALYSIS 
L. Z o l n a i
A d v a n c e d  I n t e r r e g i o n a l  T r a i n i n g  C o u r s e  o n  D a t a  P r o c e s s i n g  a n d  
I n t e r p r e t a t i o n  i n  X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s ,  Z a g r e b ,  
Y u g o s l a v i a ,  11  N o v e m b er  -  13 D e c e m b e r  1 9 8 5 ,  I n s t i t u t e  " R u d e r  
B o s  с о  v i e "
EVALUATION OF PIXE-SPECTRUM
Gy.  S z a b ó ,  I .  B o r b é l y - K i s s ,  E .  K o l t a y  a n d  L. Z o l n a i
S e m i n a r  t a l k ,  I n s t i t u t  f ü r  K e r n p h y s i k ,  F r a n k f u r t ,  a u g .  2 0 , 1 9 8 5
42
METHODS AND PRACTICE OF SEMICONDUCTOR X-RAY DETECTOR 
EFFICIENCY CALIBRATION
L. Z o l n a i
A d v a n c e d  I n t e r r e g i o n a l  T r a i n i n g  C o u r s e  on  D a t a  P r o c e s s i n g  a n d  
I n t e r p r e t a t i o n  i n  X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s ,  Z a g r e b ,  
Y u g o s l a v i a ,  11 N o v em b er  -  13 D e c e m b e r  1 9 8 5 ,  I n s t i t u t e  " R u d e r  
B o s c o v i c "
INTRODUCTION TO QUANTITATIVE XRF ANALYSIS 
L. Z o l n a i
A d v a n c e d  I n t e r r e g i o n a l  T r a i n i n g  C o u r s e  on  D a t a  P r o c e s s i n g  a n d  
I n t e r p r e t a t i o n  i n  X - r a y  F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s ,  Z a g r e b ,  
Y u g o s l a v i a ,  11 N o v em b er  -  13 D e c e m b e r  1 9 8 5 ,  I n s t i t u t e  " R u d e r  
Bos  со  v i e "
EVALUATION OF SPECTRA MEASURED IN PIXE 
L. Z o l n a i
A d v a n c e d  I n t e r r e g i o n a l  T r a i n i n g  C o u r s e  o n  D a t a  P r o c e s s i n g  
a n d  I n t e r p r e t a t i o n  i n  X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s ,  Z a g r e b ,  
Y u g o s l a v i a ,  11 N o v em b er  -  13 D e c e m b e r  1 9 8 5 .  I n s t i t u t e  " R u d e r  
B o s c o v i c "
BASIC CORRECTION ALGORITHMS IN QUANTITATIVE XRF ANALYSIS 
L. Z o l n a i
A d v a n c e d  I n t e r r e g i o n a l  T r a i n i n g  C o u r s e  o n  D a t a  P r o c e s s i n g  a n d  
I n t e r p r e t a t i o n  i n  X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s ,  Z a g r e b ,  
Y u g o s l a v i a ,  11 N o v em b er  -  13 D e c e m b e r  1 9 8 5 ,  I n s t i t u t e  " R u d e r  
B o s c o v i c "
ERROR SOURCES IN QUANTITATIVE XRF ANALYSIS 
L. Z o l n a i
A d v a n c e d  I n t e r r e g i o n a l  T r a i n i n g  C o u r s e  on  D a t a  P r o c e s s i n g  a n d  
I n t e r p r e t a t i o n  i n  X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s ,  Z a g r e b ,  
Y u g o s l a v i a ,  11 N o v em b er  -  13 D e c e m b e r  1 9 8 5 ,  I n s t i t u t e  " R u d e r  
B o s c o v i c "
MEASUREMENTS OF RELATIVE THICK TARGET YIELDS FOR PIGE ANALYSIS 
ON LIGHT ELEMENTS IN THE PROTON ENERGY INTERVAL
Á .  Z .  K i s s ,  E .  K o l t a y ,  B .  N y a k ó ,  E .  S o m o r j a i ,  A. A n t t i l a * ,  a n d  
J .  R ä i s ä n e n *
* D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i ,  S F - 0 0 1 7 0  
H e l s i n k i  1 7 ,  F i n l a n d
J o u r n a l  o f  R a d i o a n a l y t i c a l  C h e m i s t r y ,  A r t i c l e s ,  89 (1985)  
1 2 3 - 1 4 1
A SURVEY OF THE POSSIBLE INDUSTRIAL APPLICATIONS OF THE 
DEBRECEN CYCLOTRON
F .  D i t r ó i ,  S .  T a k á c s  a n d  F .  T á r k á n y i
ATOMKI K ö z i .  2 7  (1985)  1 2 3 - 1 3 1  ( I n  H u n g a r i a n )
DEVELOPMENT OF THE ELECTRONICS OF ELECTROSTATIC ELECTRON- 
SPECTROMETERS AND THEIR APPLICATION TO THE STUDY OF SURFACE 
OXID LAYERS ON STAINLESS STEEL SAMPLES
I .  K á d á r
T h e s i s  f o r  t h e  C a n d i d a t e  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e s  d e g r e e ,  ATOMKI, 
D e b r e c e n ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  
S c i e n c e s  ( I n  H u n g a r i a n )
APPLICATION OF THE X-RAY FLUORESCENCE METHOD FOR ENVIRONMENTAL 
POLLUTATION MEASUREMENTS
J .  B a c s ó
L e c t u r e ,  F i r s t  I t a l o - H u n g a r i a n  S y m p o s iu m  on  S p e c t r o c h e m i s t r y :  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  a n d  S p e c t r o c h e m i s t r y ,  Roma, S e p t e m b e r  
5 - 9 ,  1 9 8 3 .  A n n a l i  d e l l »  I n s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  S a n i t ä ,  ( e d s . :  
S .  C a r o l i ,  A. A l i m o n t i  a n d  F .  P e t r u c c i ,  I n s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  
S a n i t ä ,  Roma, 1 9 8 3 ,  6 0 5 - 6 1 2 .
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DATA AND DATA SOURCES IN QUANTITATIVE XRF ANALYSIS
L. Z o l n a i
A d v a n c e d  I n t e r r e g i o n a l  T r a i n i n g  C o u r s e  o n  D a t a  P r o c e s s i n g  a n d  
I n t e r p r e t a t i o n  i n  X-Ray F l u o r e s c e n c e  A n a l y s i s ,  Z a g r e b ,  
Y u g o s l a v i a ,  11 N o v em b er  -  13 D e c e m b e r  1 9 8 5 ,  I n s t i t u t e  " R u d e r  
B o s c o v i c "
APPLICATION OF ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROMETER FOR 
ANALYSIS OF METAL ALLOYS
M. K is -V a r g a
T a l k ,  N u c l e i ,  Atoms a n d  E l e c t r o n s  a s  T r a c e r s ,  V i s e g r á d ,  
4 - 6  N o v e m b e r ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
APPLICATION OF XRF IN THE INVESTIGATION OF CORONARY HEART 
DISEASES (CHD) AND IN Ca METABOLIC BALANCE
J .  B a c s ó
M e e t i n g  on  s e m i c o n d u c t o r  d e t e c t o r s ,  D u b n a ,  2 2 - 2 5  S e p t e m b e r ,  
1985 ( I n  R u s s i a n )
ON THE NATURE OF RELATIONSHIP BETWEEN THE MINERAL CONCENTRATION 
IN HAIR AND INTERNAL TISSUES
J .  B a c s ó
T a l k ,  2nd  R e s e a r c h  C o - o r d i n a t i o n  M e e t i n g  o n  " S i g n i f i c a n c e  o f  
H a i r  M i n e r a l  A n a l y s i s  a s  a  Means f o r  A s s e s i n g  I n t e r n a l  Body 
B u r d e n s  o f  E n v i r o n m e n t a l  M i n e r a l  P o l l u t a n t s " ,  M ü n ch e n ,
S e p t e m b e r  2 - 5 ,  1985
APPLICATION X-RAY EMISSION ANALYSIS IN STUDY OF HEART AND 
CARDIOVASCULAR DISEARES
J .  B a csó
T a l k ,  N u c l e i ,  a t o m s  a n d  e l e c t r o n s  a s  t r a c e r s ,  V i s e g r á d  
4 - 6  N o v e m b e r ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
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PRELIMINARY RESULTS ON MINERAL CONCENTRATION IN HUMAN HAIR 
AND INTERNAL TISSUES
J .  B a c s ó ,  В. D e z s ő * ,  I .  S z i g e t i * *  a n d  I .  U z o n y i
* M e d i c a l  U n i v e r s i t y  P a t h o l o g i c a l  D e p a r t m e n t ,  D e b r e c e n  
* * C o u n t r y  H o s p i t a l  " J o s e p h  H o l l ó s "  K e c s k e m é t ,  I n s t i t u t e  o f  
P a t h o l o g y
2 n d  R e s e a r c h  C o - o r d i n a t i o n  M e e t i n g  o n  " S i g n i f i c a n c e  o f  H a i r  
M i n e r a l  A n a l y s i s  a s  a M e a n s  f o r  A s s e s i n g  I n t e r n a l  Body B u r d e n s  
o f  E n v i r o n m e n t a l  M i n e r a l  P o l l u t a n t s " ,  M ü n c h e n ,  S e p t e m b e r  2 - 5  
19 8 5 .
DETERMINATION OE Ca AND OTHER TRACE ELEMENTS IN HUMAN HAIR 
AND AORTIC TISSUE
J .  B a c s ó ,  G. L u s z t i g * ,  A. P á l * ,  I .  U z o n y i
* H o l l ó s  J .  H o s p i t a l ,  K e c s k e m é t
The  C o n g r e s s  o f  t h e  H u n g a r i a n  S o c i e t y  o f  P a t h o l o g i s t s ,  
D e b r e c e n ,  1 9 8 5 .  2 3 - 2 4 ,  A u g u s t  ( I n  H u n g a r i a n )
THE USE OF HAIR AS A BIOPSY TISSUE FOR CALCIUM
J .  B a c s ó ,  I .  U z o n y i  a n d  S . A .  K a tz *
* R u t g e r s -  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w - J e r s e y ,  Cam den,
N J .  0 8 1 0 2  USA
2 n d  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s iu m  on  t h e  B i o l o g y  a n d  T o x i c o l o g y  o f  
M e t a l s  U s i n g  N u c l e a r  A n a l y t i c a l  M e t h o d s  B r o o k h a v e n  N a t .  L a b .  
May 2 0 - 2 2 ,  1985
NUCLEAR-ANALYTICAL P O S S IB IL IT IE S  OF A CYCLOTRON FOR 
AGRICULTURAL PURPOSES
F.  D i t r ó i ,  S .  T a k á c s  a n d  F .  T á r k á n y i
T a l k ,  1 3 t h  M e e t i n g  on P h y s i c s  a n d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y  3 - 5 ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
46
INVESTIGATION OF К AND Са METABOLISM BY MEASUREMENT OF К AND 
Ca CONCENTRATION IN HUMAN HAIR
J .  B a c s ó ,  I .  U z o n y i  a n d  P .  K o v á c s
I s o t o p e n p r a x i s  21  (1 9 8 5 )  3 2 4 - 3 2 7  ( I n  R u s s i a n )
The  p a p e r  b r i e f l y  o u t l i n e s  t h e  m a in  f e a t u r e s  o f  t h e  h a i r  
a n a l y s e s ,  t h e i r  r e s u l t s  a n d  c o n c l u s i o n s .  I s o t o p e  e x c i t e d  XRF 
a n a l y s i s  w as  u s e d  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  Ca c o n t e n t  o f  s c a l p  
h a i r s  o f  i n d i v i d u a l s  b e l o n g i n g  t o  d i f f e r e n t  g r o u p s ,  a s  w e l l  a s  
o f  Ca a n d  К c o n t e n t  o f  t w o  p a t i e n t s » s  b e a r d .
R e l y i n g  on t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  Ca c o n c e n t r a t i o n s  
o b t a i n e d  i n  d i f f e r e n t  g r o u p s  i t  i s  s u p p o s e d  t h a t  t h e  h a i r  Ca 
l e v e l  c an  b e  u s e d  f o r  t h e  p r e d i c t i o n  o f  d i s e a s e s  c o n n e c t e d  
w i t h  Ca m e t a b o l i s m  d i s o r d e r .  The  i n f l u e n c e  o f  s t r e s s o r s  s e e m s  
t o  b e  v e r i f i e d  by  t h e  h i g h  К l e v e l  d u r i n g  s t r o n g  m e n t a l  b u r d e n  
a n d  low  К l e v e l  i n  q u i e t  c i r c u m s t a n c e s  o f  l i f e .
ON THE APPLICATIONS OF X-RAY EMISSION ANALYSIS OF MONITORING 
THE ENVIRONMENTAL POLLUTION
T .  C z i c z ó * ,  J .  B a c s ó ,  M. K e r t é s z * ,  J .  S z e i l i * ,  F .  Medve** a n d  
M. K i s - V a r g a
* N a t i o n a l  H e a l t h  A u t h o r i t y ,  B u d a p e s t  
* * H e a l t h  a n d  A n t i - E p i d e m i c  A u t h o r i t y  o f  H a j d u - B i h a r , D e b r e c e n
E g é s z s é g t u d o m á n y ,  29 ( 1 9 8 5 )  2 7 6 - 2 8 9
CHANNELING EFFECTS IN POLYCRYSTALLINE COPPER A SERIOUS 
IMPEDIMENT TO QUANTITATIVE AUGER ANALYSIS
F . E .  D o e r n * , L.  K ö v é r ,  a n d  N . S .  M c I n t y r e *
* S u r f a c e  S c i e n c e  W e s t e r n ,  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  O n t a r i o
S u r f a c e  an d  I n t e r f a c e  A n a l y s i s  6 (1 9 8 4 )  2 8 2 - 2 8 5
POTENTIALITIES OF THE PIXE METHOD
E.  К о I t a y
S e m i n a r  L e c t u r e  a t  t h e  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  o f  E n g i n e e r i n g  a n d  
I n d u s t r i a l  T e c h n o l o g y ,  S a c a v e m ,  P o r t u g a l ,  25 J u n e  1985
47
ESCA INVESTIGATION OF AEROSOL POLLUTION EMITTED BY 
POWER PLANTS
L. K ö v é r  a n d  J .  T ó t h
New R e s u l t s  i n  A t o m i c  E n e r g y  a n d  N u c l e a r  R e s e a r c h ,  
B u d a p e s t ,  H u n g a r y
XPS INVESTIGATION OF P t - S i  INTERFACES FORMED DURING HEAT 
TREATMENTS IN DIFFERENT (H2 , 0 2 ) ATMOSPHERES
L. K ö v é r ,  J .  T ó t h  and  L. D á v i d *
* E n t e r p r i s e  f o r  M i c r o e l e c t r o n i c s ,  H -1 3 2 5  B u d a p e s t ,  H u n g a r y  
S u b m i t t e d  t o  V acuum
S u r f a c e  a n d  i n t e r f a c e  s t r u c t u r e s  o f  P t - S i  s a m p l e s  w e r e  
a n a l y z e d  by  m e a n s  o f  XPS d e p t h  p r o f i l i n g  b y  u s i n g  s e q u e n t i a l  
Ar i o n  s p u t t e r i n g .  P t  l a y e r s  o f  50 nm t h i c k n e s s  w e r e  e v a p o ­
r a t e d  o n t o  n - t y p e  S i  w a f e r s ,  t h e n  t r e a t e d  a t  t e m p e r a t u r e s  i n  
t h e  r e g i o n  o f  4 5 0 - 6 0 0 ° C  i n  H2 o r  0 2 a t m o s p h e r e s  f o r  3 0 - 4 5  m in .  
I n  t h e  c a s e  o f  s a m p l e s  t r e a t e d  i n  0 2 , s i l i c o n  c a n  b e  i d e n t i ­
f i e d  i n  o x i d i z e d  fo r m  a t  t h e  P t - s i l i c i d e  i n t e r f a c e s  c o n t r a r y  
t o  t h e  s a m p l e s  t r e a t e d  i n  H2 , w h e r e  t h i s  i n t e r f a c e  i s  v a n i s h ­
i n g .  I n i  a l l  c a s e s  S i 0 2 i s  f o u n d  t o  b e  p r e s e n t  i n  t h e  u p p e r ­
m o s t  l a y e r  o f  t h e  s a m p l e s .
SURFACE ETHYLIDYNE ON PLATINUM BLACK: EVIDENCES FROM SURFACE 
ANALYSIS AND CATALYTIC MEASUREMENTS
Z. P a á l * ,  E . R .  F ü l ö p * ,  D. M a r t o n * * ,  L .  K ö v é r  a n d  J .  T ó t h
* I n s t i t u t e  o f  I s o t o p e s  o f  t h e  H u n g a r i a n  Academ y o f  S c i e n c e s ,  
B u d a p e s t ,  H u n g a r y
* * I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s ,  T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y ,  B u d a p e s t ,  
H u n g a r y
S u b m i t t e d  t o  V acuum
S e c o n d a r y  I o n  Mass S p e c t r a  o f  P t - b l a c k  e x p o s e d  t o  e t h y l e n e  
a t  6 3 3  К c o n t a i n  a  P t C 2 H3 c l u s t e r  i d e n t i f i e d  t e n t a t i v e l y  w i t h  
a d s o r b e d  e t h y l i d y n e  l i k e  t h a t  r e p o r t e d  f o r  s i n g l e  c r y s t a l  
s u r f a c e s .  T h i s  may b e  o x i d i z e d  on t h e  s u r f a c e  t o  g i v e  C-CHO 
s p e c i e s .  The c a t a l y t i c  p r o p e r t i e s  o f  e t h y l e n e  p r e t r e a t e d  P t  
a r e ,  t o  some r e s p e c t ,  s u p e r i o r  i n  h y d r o c a r b o n  t r a n s f o r m a t i o n s  
t h a n  t h o s e  p r e t r e a t e d  i n  a i r  a n d  h y d r o g e n .
48
DEVELOPMENT OF ENERGY• DISPERSIVE X-RAY SPECTROMETER AND ITS 
INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
J .  B a c s ó
T h e s i s  f o r  t h e  C a n d i d a t e  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e s  d e g r e e ,  ATOMKI, 
D e b r e c e n ,  1 9 8 4 .  S u b m i t t e d  t o  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s ,  
B u d a p e s t .  ( I n  H u n g a r i a n )
DETERMINATION OF LIVING-AREA EXPOSURES OF RADON AND RAON 
FISSION FRAGMENTS USING SOLID STATE TRACK DETECTORS
B. P a r ip á s
P h . D .  t h e s i s  ( S u p e r v i s o r :  G. S o m o g y i )  ATOMKI, D e b r e c e n ,  1985 
S u b m i t t e d  t o  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n  ( I n  H u n g a r i a n )
CAN WE USE CR-39 TRACK DETECTOR FOR NITROGEN MAPPING?
G. S o m o g y i ,  Z s .  V a r g a ,  I .  H u n y a d i ,  К .  F r e y e r * , H . C .  T r e u t l e r *
* Z e n t r a l i n s t i t u t  fü r  I s o t o p e n  und S t r a h le n f o r s c h u n g ,  
L e i p z i g ,  NDK
1 4 t h  I n t .  Symp. on  A u t o r a d i o g r a p h y  R e i n h a r d s b r u n n  (NDK) 1 9 8 4 .  
Nov .  1 9 - 2 3 ,  ( e d . : H .C .  T r e u t l e r ,  Z f I - M i t t e i l u n g e n , L e i p z i g ,
19 8 5 .  1 0 3 ,  116
SOME NEW NUCLEAR METHODS AND THEIR APPLICATIONS IN 
AGRICULTURAL RESEARCH AND PRACTICE
D. B e r é n y i
A c t a  A g r o n o m i c a  A c a d e m i a e  S c i e n t i a r u m  H u n g a r i c a e  3 3 ,  
(1984)  2 8 5 - 2 9 3
ON DETERMINATION OF Ca IN HAIR AND ITS USE FOR INVESTIGATION 
OF CORONARY HEART DISEASE AND Ca-METABOLIC RATE
J .  B a c s ó
T a l k ,  S e c o n d  H u n g a r o - I t a l i a n  S y m p o s iu m  on S p e c t r o c h e m i s t r y  
N a t u r a l  M a t e r i a l s  a n d  S p e c t r a l  A n a l y s i s ,  B u d a p e s t ,  1 0 - 1 4  J u n e  
1 9 8 5 .  ATOMKI R e p o r t ,  p . 4 1 6
L .  K ö v é r ,  J .  T ó t h ,  I .  C s e m y  a n d  M. R ó d e r *
* C e n t r a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  P h y s i c s ,  I n s t i t u t e  o f  A t o m i c  
E n e r g y  R e s e a r c h ,  H - 1 5 2 5  B u d a p e s t ,  P . O . B o x  4 9 ,  H u n g a r y
T a l k ,  H u n g a r ia n  -  A u s t r ia n  -  Y u g o s la v ia n  T h ir d  J o i n t  Vacuum 
C o n fe r e n c e ,  7 - 9  O c to b e r ,  1 9 8 5 ,  D e b r e c e n , H u n gary ,
P rogram  and A b s t r a c t s ,  p . 6 6
SURFACE LAYER STRUCTURE ANALYSIS OF STAINLESS STEEL TUBING
USED IN LWR PRIMER CIRCUIT -  AN ESCA STUDY
XPS INVESTIGATION OF P t - S i  INTERFACES FORMED DURING HEAT 
TREATMENTS IN DIFFERENT (H2 , 0 2 ) ATMOSPHERES
L .  K ö v é r ,  J .  T ó t h  a n d  L .  D á v id *
* E n t e r p r i s e  f o r  M i c r o e l e c t r o n i c s ,  H - 1 3 2 5  B u d a p e s t ,  Ú j p e s t  1 ,  
P . 0 .  Box 2 1 ,  H u n g a r y
T a l k ,  H u n g a r i a n  -  A u s t r i a n  -  Y u g o s l a v i a n  T h i r d  J o i n t  Vacuum 
C o n f e r e n c e ,  7 - 9  O c t o b e r ,  1 9 8 5 ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y ,
P r o g r a m  a n d  A b s t r a c t s ,  p . 5 5 .
SURFACE ANALYSIS OF AIR POLLUTANTS COLLECTED IN POPULATED 
AREAS
L .  K ö v é r ,  J .  T ó t h ,  J . B .  S o h á g *  a n d  F .  Medve**
* F a z e k a s  H i g h  S c h o o l ,  D e b r e c e n
* * S a n i t a r y  S t a t i o n  (KÖJÁL),  H -4 0 2 4  D e b r e c e n ,
T ó t h f a l u s i  t é r  5 / 6 ,  H u n g a r y
T a l k ,  H u n g a r i a n  -  A u s t r i a n  -  Y u g o s l a v i a n  T h i r d  J o i n t  Vacuum 
C o n f e r e n c e ,  7 - 9  O c t o b e r ,  1 9 8 5 ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y ,
P r o g r a m  an d  A b s t r a c t s ,  p . 6 8 .
DE RIVATOGRAPH-QMS SYSTEM IN GEOCHEMICAL RESEARCH 
Gy.  S z ö ö r*  a n d  S .  B o h á t k a
* K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e p a r t m e n t  o f  M i n e r a l o g y  a n d  G e o l o g y ,  
D e b r e c e n ,  H u n g a r y
P r o c e e d i n g s  o f  8 t h  I n t .  C o n f .  on T h e r m a l  A n a l y s i s ,  B r a t i s l a v a ,  
A u g .  1 9 - 2 3 ,  1 9 8 5 .  1 ( 1 9 8 5 )  3 9 5 - 3 9 8
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USE OF QUADRUPOLE MASS SPECTROMETERS IN PLANT PHYSIOLOGY 
В . S c h le n k
T a l k ,  1 3 t h  M e e t i n g  on  P h y s i c s  a n d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y  3 - 5 ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
STUDIES ON THE RADIATION SUSCEPTIBILITY OF DIPLOID AND 
TETRAPLOID SUDAN GRASSES USING NEUTRON IRRADIATION
J .  L a z á n y i * ,  P .  B o r n e m i s z a - P a u s p e r t l  a n d  M. C s a t l ó s
* U n i v e r s i t y  f o r  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s ,  K a r c a g ,  H u n g a r y
T a l k ,  1 3 t h  M e e t i n g  on  P h y s i c s  a n d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y  3 - 5 ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
EFFECT OF FAST NEUTRONS ON THE PLANTS OF LUPINUS 
MUTABILIS L
M. R a t k o s * , F .  B orbé ly* ,  M. C s a t l ó s  a n d  P .  B o r n e m i s z a - P a u s p e r t l
* R e s e a r c h  C e n t r e  o f  S e e d  P r o d u c t i o n ,  N y í r e g y h á z a ,  H u n g a r y
T a l k ,  1 3 t h  M e e t i n g  on P h y s i c s  a n d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y  3 - 5 ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
EFFECT OF FAST NEUTRONS ON THE VARIABILITY OF OYBEAN
Z. F a z a k a s * ,  K. P á s z t o r * ,  К. E g r i *  a n d  P .  B o r n e m i s z a - P a u s p e r t l
* U n iv e r s i t y  f o r  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s ,  D e b r e c e n , H ungary
T a l k ,  1 3 t h  M e e t i n g  on  P h y s i c s  a n d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y  3 - 5 ,  1985 ( I n  H u n g a r i a n )
51
CHANGE OF THE INTERNAL GAS COMPOSITION IN WHEAT STALKS AND 
ITS POSSIBLE RELATIONSHIP TO THE GRAIN YIELD AND ADAPTABILITY
F . S á g i* ,  L. M ó z s ik * , В. S c h le n k ,  P . B o r n e m is z a - P a u s p e r t l ,
M. C s a t l ó s  a n d  G. L a n g e r
* C e r e a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  S z e g e d ,  H u n g a r y
T a l k ,  1 3 t h  M e e t i n g  on P h y s i c s  a n d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y  3 - 5 ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
PRODUCTION OF RADIOACTIVE ISOTOPES FOR AGRICULTURAL RESEARCH 
P .  M i k e c z ,  Z.  K o v á c s  a n d  F .  T á r k á n y i
T a l k ,  1 3 th  M e e t i n g  on  P h y s i c s  a n d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y  3 - 5 ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
STUDY OF TRANSPORT PROCESSES IN SOILS AND PLANTS BY MICRO- 
RADIOGRAPHIC AND RADIOABSORPTION METHODS
T. V a r r ó * ,  J .  G e l e n c s é r *  a n d  G. S om ogy i
* K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y
T a l k ,  1 3 th  M e e t i n g  on P h y s i c s  a n d  B i o p h y s i c s  i n  A g r i c u l t u r e ,  
D e b r e c e n ,  J u l y  3 - 5 ,  1 9 8 5 ,  ( I n  H u n g a r i a n )
INTERNAL GAS COMPOSITION OF THE WHEAT STALK AS RELATED TO 
YIELDING POTENTIAL AND ADAPTABILITY
P .  B o r n e m i s z a - P a u s p e r t l ,  F .  S á g i * ,  В. S c h l e n k ,  M. C s a t l ó s ,  
L .  M ó zs ik *  a n d  G. L a n g e r
* C e r e a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  S z e g e d ,  H u n g a r y
T a l k ,  2nd H u n g a r i a n  C o n g r e s s  on  P l a n t  P h y s i o l o g y  
S z e g e d ,  J u l y ,  2 - 4 ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n ) .
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STUDIES ON NITROGEN MAPPING BY VARIOUS CR-39 TRACK DETECTORS
G. S o m o g y i ,  Z s .  V a r g a ,  I .  H u n y a d i ,  К. F r e y e r *  a n d  H .C h .  
T r e u t l e r *
* C e n t r a l  I n s t i t u t e  o f  I s o t o p e  a n d  R a d i a t i o n  R e s e a r c h ,  
L e i p z i g ,  GDR
T a l k ,  1 3 t h  I n t .  C o n f .  on S o l i d  S t a t e  T r a c k  D e t e c t o r s ,  Rome 
S e p t e m b e r  2 3 - 2 7 ,  1 9 8 5 .  S u b m i t t e d  t o  N u c l e a r  T r a c k s
SURFACE ANALYSIS OF Pt-BLACK BY XPS
L. K ö v é r ,  J .  T ó t h  a n d  Z. P a á l *
* I n s t i t u t e  o f  I s o t o p e s  o f  t h e  H u n g a r i a n  A c a d ,  o f  S e i . , 
H -1 5 2 5  B u d a p e s t ,  H u n g a r y
P o s t e r ,  E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  on  A p p l i c a t i o n s  o f  S u r f a c e  a n d  
I n t e r f a c e  A n a l y s i s ,  1 4 - 1 8 .  O c t o b e r  1 9 8 5 .  V e l d h o v e n  ( H o l l a n d i a )
A NEW EQUIPMENT FOR ANGLE RESOLVED ELECTRON SPECTROSCOPY OF 
GASES AND SOLID SURFACES
L. K ö v é r ,  Á. K ö v é r ,  I .  C s e r n y ,  T .  V e s z p r é m i *  a n d  Gy. Zsombok*
* T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y ,  B u d a p e s t ,  H u n g a r y
P o s t e r ,  E u r o p e a n  C o n f e r e n c e  on  A p p l i c a t i o n s  o f  S u r f a c e  and  
I n t e r f a c e  A n a l y s i s  1 4 - 1 8 ,  O c t o b e r ,  1 9 8 5 .  V e l d h o v e n  ( H o l l a n d i a )
ELECTRON SPECTROSCOPY: RESULTS AND P O S S I B IL IT IE S  
L. K ö v é r
T a l k ,  N u c l e i ,  Atoms an d  E l e c t r o n s  a s  T r a c e r s  S c i e n t i f i c  
S e s s i o n  i n  Memory o f  G e o r g  H e v e s y ,  V i s e g r á d ,  N o v e m b e r  4 - 6 , 1 9 8 5
NOBLE GAS MASS SPECTROMETRY
K. B a l o g h
T a l k ,  M e e t i n g  o f  t h e  H u n g a r i a n  C h e m i c a l  S o c i e t y ,  B u d a p e s t ,  
J a n u a r y  2 2 - 2 3 ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
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L. K ö v é r ,  J .  T ó t h ,  I .  C s e r n y  a n d  M. R ó d e r*
* C e n t r a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  P h y s i c s ,  I n s t i t u t e  o f  
A t o m i c  E n e r g y  R e s e a r c h ,  H -1 5 2 5  B u d a p e s t ,  H u n g a r y
S u b m i t t e d  t o  Vacuum
R e s u l t s  o f  s u r f a c e  a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d ,  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  s t r u c t u r e  o f  p a s s i v e  l a y e r s  d e v e l o p e d  on  t h e  s u r f a c e  o f  
s t a i n l e s s  s t e e l  t u b e s  t r e a t e d  i n  a  LWR ( l i g h t  w a t e r  c o o l e d  
n u c l e a r  r e a c t o r )  p r i m a r y  c i r c u i t  a n d  t e s t e d  i n  m o d e l  e x ­
p e r i m e n t s  u s i n g  d i f f e r e n t  a q u e o u s  m e d i a  a n d  p r e t r e a t m e n t  
m e t h o d s .  A r + i o n  XPS d e p t h  p r o f i l e s  show r e m a r k a b l e  d i f ­
f e r e n c e s  i n  s u r f a c e  l a y e r  s t r u c t u r e s  f o r  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t s .
SURFACE LAYER STRUCTURE ANALYSIS OF STAINLESS STEEL TUBING
USED IN LWR PRIMARY CIRCUIT -  AN ESCA STUDY
THE CONCENTRATION OF TRACE AND MACROELEMENTS IN HORTICULTURAL 
SAMPLES MEASURED BY PIXE METHOD
I .  B o r b é l y - K i s s , E. K o l t a y ,  M. P a n k o t a i * ,  Gy. S z a b ó  an d  
L. Z o l n a i
* I n s t i t u t e  o f  V e g e t a b l e  G r o w i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  H o r t i c u l t u r e  
B u d a p e s t ,  H u n g a r y
T a l k ,  1 6 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  E u r o p e a n  S o c i e t y  o f  N u c l e a r  
M e t h o d s  i n  A g r i c u l t u r e ,  W a r s a w ,  s e p t .  9 - 1 3 ,  1985
QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRIC MEASUREMENTS IN INDUSTRIAL 
FERMENTATIONS
J .  S z i l á g y i * ,  S .  B o h á t k a ,  G. L a n g e r  a n d  Gy. S á n t h a *
*BIOGAL P h a r m a c e u t i c a l  W o r k s ,  H -4 0 4 2  D e b r e c e n ,  H u n g a r y
T a l k ,  H u n g a r i a n  -  A u s t r i a n  -  Y u g o s l a v i a n  T h i r d  J o i n t  Vacuum 
C o n f e r e n c e ,  7 - 9  O c t o b e r ,  1 9 8 5 ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y ,
P r o g r a m  an d  A b s t r a c t s ,  p . 3 2 .
DEPENDENCE OF THE RESIDUAL RESISTIVITY OF GALLIUM ON THE 
CONCENTRATION OF LEAD IMPURITY
D. N o v á k ,  К. B o t o s ,  M. M é s z á r o s *  a n d  I .  S o m o s i* *
* R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  A l u m i n i u m  I n d u s t r y ,  B u d a p e s t  
* * F a c t o r y  o f  A l u m i n i o u s  E a r t h ,  A j k a
F i z i k a  m e t a l l o v  i  m e t a l l o v e d e n i y e  59 (1 9 8 5 )  6 0 7 - 6 0 9
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EARTH SCIENCES AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
*MIOCENE VOLCANIC ROCKS FROM BOREHOLES IN TRANSTIBISCIA 
(HUNGARY) AND THEIR K /A r  CHRONOLOGY
V. S z é k y - F u x * ,  Z .  P é c s k a y  a n d  K. B a l o g h
* K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y
S u b m i t t e d  t o  B u l l ,  de  L ' A c a d .  S e r b e  d e s  S c i e n c e s  e t  d e s  A r t s ,  
B e o g r a d
T r a n s t i b i s c i a  ( t h e  s o  c a l l e d  T i s z á n t ú l  o f  H u n g a r y )  b r o k e  
i n t o  b l o c k s  a l o n g  f r a c t u r e s  a n d  d i s l o c a t i o n s  b e f o r e  t h e  
t r a n s g r e s s i o n  o f  t h e  M i o c e n e  s e a .  T h e  u n e v e n  s u r f a c e  o f  t h e s e  
w as  f i l l e d  w i t h  M i o c e n e  l a y e r s  r e a c h i n g  t h i c k n e s s e s  o f  s e v e r a l  
1000  m i n  c e r t a i n  a r e a s .  T h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  m a r g i n s  a n d  t h e  
s u b s i d e n c e  o f  t h e  b a s i n  h a d  s t a r t e d  p r e v i o u s l y  a n d  r e a c h e d  
t h e i r  maximum i n  t h e  M i o c e n e .  A l o n g  t h e  f r a c t u r e s  a n d  d i s ­
l o c a t i o n s  m a g m a t i c  m a t e r i a l  e r u p t e d  a n d  f i l l i n g  o f  t h e  subs ided  
a r e a s  c r e a t e d  v o l c a n i c  m a s s e s  o f  s e v e r a l  100 t o  s e v e r a l  1000  m 
t h i c k n e s s e s .  I n  n o r t h  T r a n s t i b i s c i a ,  i n  t h e  a r e a  N y i r s é g ,  t h e  
M i o c e n e  i s  d o m i n a t e d  b y  v o l c a n i c s  a n d  i t  i s  o n l y  a t  t h e  s o u t h ­
e r n  m a r g i n  t h a t  t h e i r  p e r c e n t a g e  d i m i n i s h e s  o r  i s  m i s s i n g .  The 
a n d e s i t e  a n d  r h y o l i t e  v o l c a n i c s  a r e  p r e s e n t  i n  a l m o s t  e v e r y  
b o r e h o l e .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  o c ­
c u r e n c e .  The  a n d e s i t e  v o l c a n i s m  i s  b o u n d  t o  f i s s u r e  v o l c a n o e s  
c o n t r o l l e d  b y  v o l c a n o - t e c t o n i c  d i r e c t i o n s .  The  r h y o l i t e  v o l ­
c a n i s m  i s  d i s t r i b u t e d  a r e a l l y  o v e r  a  l a r g e  a r e a ,  e r u p t e d  t o  t h e  
s u r f a c e  v i a  g r e a t  n u m b e r  o f  v o l c a n i c  c e n t r e s  o f  v a r y i n g  s i z e .  
P r o p y l i z a t i o n , c h l o r i t i z a t i o n  w e r e  o b s e r v e d  t h r o u g h o u t  t h e  
a n d e s i t e  c o m p l e x .  I n  T r a n s t i b i s c i a  t h e  o l d e s t  M i o c e n e  v o l c a n i c  
r o c k s  a r e  t h e  r h y o l i t e s  k n o w n  f r o m  b o r e h o l e  K i s ú j s z á l l á s  ÉK -1 .  
A c c o r d i n g  t o  t h e i r  K /A r  a g e s  m e a s u r e d  o n  b i o t i t e s  a n d  f e l d s p a r s  
( 1 7 . 9 - 1 8 . 5  My) t h e y  c a n  b e  c l a s s e d  a s  O t t n a n g i a n .  E a s t  o f  t h i s  
a r e a  ( f r o m  l o c a l i t i e s  N á d u d v a r  a n d  K a b a  t o  N y i r m á r t o n f a l v a )  
t h e  M io c e n e  v o l c a n i c  a c t i v i t y  s t a r t e d  w i t h  a n d e s i t e s  i n  t h e  
K a r p a t i a n  s t a g e .  As m e a s u r e d  on b i o t i t e ,  t h e  a g e  o f  t h e s e  
a n d e s i t e s  i s  1 7 . 1 + 0 . 5  My. T h e  a n d e s i t e s  w e r e  f o l l o w e d  by  
r h y o l i t i c  a n d  r h y o d a c i t i c  t u f f s .  R h y o l i t e s  a n d  r h y o d a c i t e s  
c o n n e c t e d  t o  t h e  M i d d l e  R h y o l i t e  T u f f  l e v e l  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
K a r p a t i a n .  T h e  B a d e n i a n  s t a g e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a l t e r n a t i n g  
p r o d u c t i o n  o f  r h y o l i t i c  t u f f s  a n d  a n d e s i t e s .  B o r e h o l e s  N y í r e g y ­
h á z a  a n d  G e l é n e s - 1  c u t  i n  a  g r e a t  t h i c k n e s s  B a d e n i a n  a n d  
S a r m a t i a n  r h y o l i t i c  f o r m a t i o n s .  A t  t h e  H u n g a r i a n - S o v i e t  b o u n d ­
a r y  t h e  r h y o l i t i c  v o l c a n i c  a c t i v i t y  l a s t e d  t i l l  t h e  e n d  o f  t h e  
S a r m a t i a n .  T h e  d a c i t e  o f  N ag y  H i l l  a t  T a r p a  i s  u n q u e s t i o n a b l y  
P a n n o n i a n .  B o r e h o l e  K o m o r ó - I  p e n e t r a t e d  a  g r e a t  t h i c k n e s s  o f  
a n d e s i t e s  a n d  d a c i t e s  f i l l i n g  t h e  S a r m a t i a n .  B o r e h o l e  N a g y -  
e c s e d - I  c u t  a n d e s i t e s  o f  .more  t h a n  3 0 0 0  m t h i c k n e s s .  The  v o l ­
c a n i s m  s t a r t e d  h e r e  i n  t h e  B a d e n i a n  a n d  t e r m i n a t e d  a r o u n d  t h e  
S a r m a t i a n - P a n n o n i a n  b o u n d a r y .  T h e s e  a n d e s i t e s  show a f f i n i t y  t o  
t h e  V i h o r l a t - G u t i n  r a n g e .
T h e  M i o c e n e  v o l c a n i s m  i n  T r a n s t i b i s c i a  l a s t e d  f o r  a b o u t  
8 My f r o m  t h e  O t t n a n g i a n  t o  t h e  P a n n o n i a n .
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K /A r  DATING OF POST-SARMATIAN ALKALI BASALTIC ROCKS IN HUNGARY
K. B a l o g h ,  E.  Á r v a - S ó s ,  Z. P é c s k a y ,  L .  R a v a s z - B a r a n y a i *
* H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t ,  H u n g a r y  
S u b m i t t e d  t o  A c t a  M i n e r a l o g i c a - P e t r o g r a p h i c a ,  S z e g e d
T h e  s y s t e m a t i c  K /A r  c h r o n o l o g i c  s t u d y  o f  p o s t - S a r m a t i a n  
a l k a l i  b a s a l t i c  r o c k s  i n  H u n g a r y  s t a r t e d  i n  1 9 7 8 .  S i n c e  t h e n  
a b o u t  2 50  d e t e r m i n a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  on  s a m p l e s  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  o c c u r r e n c e s .  T h i s  w o r k  e n a b l e d  u s  t o  
e s t a b l i s h  a  n u m e r i c a l  t i m e  s c a l e  f o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  b a s a l t i c  
v o l c a n i c  a c t i v i t y  a n d  t o  e s t i m a t e  t h e  a b s o l u t e  a g e s  o f  b i o -  
s t r a t i g r a p h i c  u n i t s .  I n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  t h e  p o s s i b l e  d i s ­
a g r e e m e n t  o f  r a d i o m e t r i c  a n d  g e o l o g i c  a g e s , w h i c h  a r e  c a u s e d  
b y  i n c o m p l e t e  d e g a s s i n g ,  p r e s e n c e  o f  x e n o l i t e s  a n d  r a d i o g e n i c  
a r g o n  l o s s ,  t h e  i s o c h r o n  m e t h o d s  w e r e  u s e d  on o o g e n e t i c  r o c k s  
a n d / o r  on f r a c t i o n s  o f  d i f f e r e n t  m a g n e t i c  s u s c e p t i b i l i t y  a n d / o r  
d e n s i t y  o f  a  s i n g l e  p i e c e  o f  b a s a l t .  T h e  o l d e s t  b a s a l t s  e r u p t e d  
i n  t h e  Lower  P a n n o n i a n  s . l .  i n  t h e  D a n u b e - T i s z a  I n t e r f l u v e  
R e g i o n .  T h e i r  a g e s  f a l l  i n  t h e  r a n g e  o f  8 . 1 - 1 0 . 4  My. The  i n d i ­
c a t e d  a g e  f o r  t h e  L o w e r - U p p e r  P a n n o n i a n  s . l .  b o u n d a r y  i s  a  b i t  
y o u n g e r  t h a n  8 My, b u t  d u e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  b a s a l t s  i n  t h e  
l o w e r  p a r t  o f  U p p e r  P a n n o n i a n  s . l . ,  t h i s  a g e  e s t i m a t i o n  i s  
u n c e r t a i n .  I n  T r a n s d a n u b i a ,  i n  t h e  B a l a t o n  H i g h l a n d ,  B akony  
M t s .  a n d  L i t t l e  P l a i n  t h e  o l d e s t  b a s a l t i c  r o c k s  a r e  t u f f s  i n  
t h e  Pa£  ( C o n g e r i a  u n g u l a c a p r a e )  l e v e l ,  t h e s e  a r e  u n s u i t a b l e  f o r  
d a t i n g .  The  o l d e s t  e r u p t i v e  b a s a l t s  a r e  5 . 5 - 6 . 0  My o l d ,  t h e s e  
a r e  i n  a  s t r a t i g r a p h i c a l l y  u n d e f i n e d  p o s i t i o n .  M o s t  o f  t h e  
b a s a l t s  a r e  y o u n g e r  t h a n  5 My a n d  v o l c a n i s m  t e r m i n a t e d  a b o u t  
3 My a g o .  The  a g e  o f  b o u n d a r y  b e t w e e n  t h e  P a |  ( C o n g e r i a  
b a l a t o n i c a )  a n d  P a |  ( U n i o  w e t z l e r i )  l e v e l s  c h a n g e s  i n  s p a c e .
T h e  d e p o s i t i o n  o f  P a |  s e d i m e n t s  s t a r t e d  4 . 5  My a g o  ( o r  e v e n  
e a r l i e r )  i n  c e r t a i n  a r e a s  a n d  i n  o t h e r  p l a c e s  t h e  e n d  o f  t h e  
P a f  l e v e l  i s  y o u n g e r  t h a n  4 My. A t  t h e  v i l l a g e  o f  B á r  ( s o u t h ­
e a s t e r n  p a r t  o f  T r a n s d a n u b i a )  j u m i l l i t e  o v e r l i e s  e a r l y  P l e i s ­
t o c e n e  r e d  c l a y .  I t s  a g e  i s  2 . 1 7 + 0 . 1 7  My. T h i s  s h o w s  t h a t  
d e p o s i t i o n  o f  s e d i m e n t s ,  c l a s s e d  t r a d i t i o n a l l y  a s  P l e i s t o c e n e  
i n  H u n g a r y ,  s t a r t e d  p r i o r  t o  1 . 8  My.
I n  N o r t h - H u n g a r y , a r o u n d  to w n  S a l g ó t a r j á n ,  b a s a l t s  a r e  
2 . 0 - 2 . 5  My o l d .  S i n c e  t h e y  l i e  on e r o d e d  O l i g o c e n e  a n d  M i o c e n e  
s u r f a c e s ,  t h e i r  K /A r  d a t a  c a n  n o t  b e  r e l a t e d  t o  t h e  a g e  o f  
P l i o c e n e - P l e i s t o c e n e  b o u n d a r y .
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R b - S r  DATING OF BASEMENT ROCKS FROM THE SOUTHERN FORELAND OF 
THE MECSEK MOUNTAINS, SOUTHEASTERN TRANSDANUBIA, HUNGARY
Á. K o v á c h ,  E.  S v i n g o r  an d  T .  S z e d e r k é n y i *
* D e p a r t m e n t  o f  M i n e r a l o g y ,  G e o c h e m i s t r y  a n d  P e t r o g r a p h y ,  
J ó z s e f  A. U n i v e r s i t y ,  S z e g e d ,  H u n g a r y
S u b m i t t e d  t o  A c t a  M i n e r a l o g i c a - P e t r o g r a p h i c a , ■S z e g e d
R b - S r  t o t a l  r o c k  and  b i o t i t e  a g e  d e t e r m i n a t i o n s  h a v e  b e e n  
c a r r i e d  o u t  o n  s a m p l e s  f r o m  t h e  b o r e h o l e  B a k s a - 2  d i s c l o s i n g  
s i l l i m a n i t e - g r a d e  m e t a m o r p h i c  r o c k s  o f  t h e  G ö r c s ö n y  R i d g e  a t  
t h e  n o r t h e r n  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  D r a v a  B a s i n  i n  s o u t h e a s t e r n  
T r a n s d a n u b i a .
T h e  331+13 Ma t o t a l  r o c k  i s o c h r o n  a g e  i s  t e n t a t i v e l y  i n t e r ­
p r e t e d  a s  t h e  t i m e  o f  D* d e f o r m a t i o n  i m m e d i a t e l y  c o u p l e d  t o  
t h e  d o m i n a n t ,  k y a n i t e - s t a u r o l i t e  g r a d e  f i r s t  ( B a r r o w i a n )  p h a s e  
o f  m e t a m o r p h i s m .  T h e  o v e r p r i n t i n g  s e c o n d  ( a n d a l u s i t e - c o r d i e r i t e  
t y p e )  m e t a m o r p h i c  e p i s o d e  i s  p l a c e d  b e t w e e n  t h e  a g e  b r a c k e t s  
o f  331 a n d  315 Ma, f o l l o w e d  b y  r e g i o n a l  e m e r g e n c e  a n d  lo w -  
- t e m p e r a t u r e  r e t r o g r a d e  e f f e c t s  p r o b a b l y  d u e  t o  p r o l o n g e d  
u p l i f t  u n d e r  l o w  v e l o c i t y  c o n d i t i o n s .
OXYGEN EFFECT IN DUAL RADIATION ACTION
L. Végh
S u b m i t t e d  t o  R a d i a t i o n  R e s e a r c h
We h a v e  c o n s t r u c t e d  a  d u a l  r a d i a t i o n  a c t i o n  m o d e l  w h i c h  
t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  o x y g e n  a n d  r a d i o m o d i f i e r  c o m p o u n d  e f ­
f e c t .  T h e  b a s i c  a s s u m p t i o n  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  t h a t  t h e s e  
r a d i o m o d i f i e r  a g e n t s  h a v e  a n  i n f l u e n c e  o n l y  o v e r  t h e  s u b l e s i o n  
p r o d u c t i o n .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a 2 / 8  r a t i o  i s  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  p r e s e n c e  o f  o x y g e n  a n d  r a d i o m o d i f i e r  c o m p o u n d s .  The  d e ­
p e n d e n c e  o f  t h e  l e s i o n  p r o d u c t i o n  on  t h e  o x y g e n  c o n c e n t r a t i o n  
a n d  t h e  LET v a l u e  o f  t h e  i r r a d i a t i o n  i s  p r e s e n t e d .  The  a 2 / ß 
i n v a r i a n c e  a n d  t h e  c a l c u l a t e d  d o s e  r e s p o n s e  c u r v e s  a r e  i n  
s a t i s f a c t o r y  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  d a t a .
K /A r  AGE OF MESOZOIC MAGMATIC ROCKS IN SEVERAL REGIONS OF 
HUNGARY
E. Á r v a - S ó s ,  К. B a l o g h ,  L.  R a v a s z - B a r a n y a i * ,  C s .  R a v a s z *
* H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t ,  H u n g a r y
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e  o f  19 85, 
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D e t a i l e d  R b - S r  i s o t o p i c  a g e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  
on w h o l e  r o c k  a n d  b i o t i t e  s a m p l e s  f r o m  s e v e r a l  g r a n i t i c  b o d i e s ,  
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i s o c h r o n  d i a g r a m  s u g g e s t s  a  P a l e o z o i c  o r i g i n  w i t h  a  s t r o n g  
s e c o n d a r y  o v e r p r i n t  o f  i n d e t e r m i n a t e  a g e .  On t h e  n e o s o m e  o f  t h e  
P o d s u l o v a  m a g m a t i t é  an  i s o c h r o n  a g e  o f ' 1 4 2 + 6  Ma, o n  t h e  h y d r o ­
t h e r m a l l y  a l t e r e d  z o n e  o f  D l h á  D o l i n a  i s o c h r o n  a g e s  o f  151+14  
a n d  146+6 Ma h a v e  b e e n  o b t a i n e d ,  p o i n t i n g  t o  a n  i m p o r t a n t  p e r i o d  
o f  a c t i v i z a t i o n  d u r i n g  t h e  L a t e  J u r a s s i c .
B i o t i t e  R b - S r  a g e s  c l u s t e r  a r o u n d  100  Ma, w i t h  a  m a x im a l  
v a l u e  o f  142+4 Ma, b r o u g h t  i n t o  c o n n e c t i o n  w i t h  A l p i n e  n a p p e  
o v e r t h r u s t .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  K-Ar a g e s  o b t a i n e d  i n  o t h e r  l a b o r a t o r i e s  
a  t e n t a t i v e  s c h e m e  f o r  t h e  m a g m a t i c - m e t a m o r p h i c  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  G e m e r i d e s  i s  p r o p o s e d .
INDIRECT EFFECT IN DUAL RADIATION ACTION 
L. Végh
S u b m i t t e d  t o  R a d i a t i o n  R e s e a r c h
We h a v e  c o n s t r u c t e d  a  d u a l  r a d i a t i o n  a c t i o n  m o d e l  w h i c h  
t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  i n d i r e c t  e f f e c t  i n  t h e  s u b l e s i o n  p r o ­
d u c t i o n .  T h e  b a s i c  p a r a m e t e r  o f  t h e  m o d e l  i s  t h e  r a t i o  o f  s u b ­
l e s i o n  n u m b e r s  i n d u c e d  b y  t h e  i n d i r e c t  a n d  d i r e c t  a t t a c k s ,  r e ­
s p e c t i v e l y .  The  d e p e n d e n c e  o f  t h e  l e s i o n  p r o d u c t i o n  o n  t h e  
r a d i c a l  s c a v e n g e r  c o n c e n t r a t i o n  i s  g i v e n  a n d  t h e  s c a l i n g  p r o p ­
e r t i e s  o f  t h e  l i n e a r - q u a d r a t i c  e q u a t i o n  i s  d i s c u s s e d .  The  m o d e l  
p r e d i c t s  t h a t  f o r  l e s i o n  p r o d u c t i o n  t h e  i n d i r e c t  e f f e c t  i n ­
c r e a s e s  w i t h  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  a b s o r b e d  d o s e .  T h e  c a l c u l a t e d  
d o s e  r e s p o n s e  c u r v e s  a r e  i n  s a t i s f a c t o r y  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
e x p e r i m e n t a l  d a t a .
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MENTAL TECHNIQUE, EXPERIENCES AND METHODS OF CHRONOLOGICAL 
STUDIES
K. B a lo g h
ATOMKI K ö z l e m é n y e k  27 ( 1 9 8 5 )  2 7 7 - 2 8 8
C o n s t r u c t i o n  a n d  e x x e n t i a l  p a r a m e t e r s  o f  an  a r g o n  e x t r a c t i o n  
l i n e  a n d  a  m a g n e t i c  m ass  s p e c t r o m e t e r  d e v e l o p e d  i n  t h e  i n s t i ­
t u t e  o f  N u c l e a r  R e s e a r c h  o f  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  
f o r  K /A r  d a t i n g  a r e  d e s c r i b e d .  The  m a s s  s p e c t r o m e t e r  i s  c o n t r o l ­
l e d  b y  a m i c r o c o m p u t e r  a n d  i t  i s  s u i t a b l e  f o r  s t a t i c  m e a s u r e ­
m e n t  o f  n o b l e  g a s  i s o t o p i c  r a t i o s .  T h e  a c c u r a c y  o f  i n s t r u m e n t s  
w a s  c h e c k e d  b y  r e p e a t e d  a n a l y s i s  o f  t h e  i n t e r l a b o r a t o r y  s t a n d ­
a r d s  A s i a  1 / 6 5  ( S o v i e t )  a n d  GL-0 ( F r e n c h ) . The  s e n s i t i v i t y  o f  
t h e  i n s t r u m e n t s  i s  s u f f i c i e n t  t o  m e a s u r e  t h e  K /A r  a g e  o f  t h e  
y o u n g e s t  t e r r e s t r i a l  v o l c a n i c  m a t e r i a l  i f  t h e  e n r i c h m e n t  o f  
r a d i o g e n i c  a r g o n  r e a c h e s  s e v e r a l  p e r c e n t ,  b u t  t h e y  a r e  s t i l l  
i n a d e q u a t e  t o  d a t e  i n d i v i d u a l  m i n e r a l  g r a i n s .
E x p e r i e n c e s  o f  c h r o n o l o g i c a l  s t u d i e s  on  M io c e n e  i n t e r ­
m e d i a t e  and  a c i d  l a v a s  a n d  t u f f s  a s  w e l l  a s  on P l i o c e n e  b a s a l t s  
a r e  s u m m a r i z e d .  G r e a t  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  t h e  a s c e r t a i n m e n t  
o f  t h e  g e o l o g i c a l  r e l i a b i l i t y  o r  r a d i o m e t r i c  a g e s .  E x p e r i e n c e s  
c o n c e r n i n g  t h e  f r e q u e n c y ,  c h a r a c t e r  a n d  r e a s o n  o f  g e o l o g i c a l  
e r r o r s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  r o c k  t y p e s  a r e  r e v i e w e d  a n d  m e t h o d s  
o f  s a m p l e  s e l e c t i o n  u s e d  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  u n r e l i a b l e  
a g e s  a r e  o u t l i n e d .
T h e  i s o c h r o n  m e t h o d s  a r e  u s e d  m o s t l y  f o r  d a t i n g  P l i o c e n e  
b a s a l t s .  The m e t h o d  i n t r o d u c e d  f i r s t  b y  F i t c h  e t  a l .  (1 9 7 6 )  i s  
p r e f e r r e d ,  i . e .  w hen  t h e  i s o c h r o n s  a r e  d e f i n e d  b y  d i f f e r e n t  
f r a c t i o n s  o f  a  s i n g l e  b a s a l t  s a m p l e .  T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  
p u r e  m a t h e m a t i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  d a t a  a r e  p o i n t ­
e d  o u t  and  g e o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i s o c h r o n  a g e s  i s  
d i s c u s s e d .  T h e  u n c e r t a i n t y  o f  e r r o r  e s t i m a t i o n  o f  i s o t o p i c  
r a t i o  an d  p o t a s s i u m  c o n c e n t r a t i o n  m e a s u r e m e n t s  i s  e m p h a s i z e d .
A m e t h o d  i s  d e s c r i b e d  f o r  e s t i m a t i n g  t h e  e r r o r  o f  t h e  s l o p e  o f  
t h e  f i t t e d  s t r a i g h t  l i n e  w h i c h  d o e s  n o t  r e s u l t  u n a c c e p t a b l y  
p r e c i s e  a g e s  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  m e a s u r e m e n t s  i s  g r e a t  an d  t h e  
m e a s u r e m e n t  e r r o r  i s  o v e r e s t i m a t e d .
K / A r  DATES FROM THE EOCENE/OLIGOCENE BOUNDARY STRATOTYPES 
IN HUNGARY
K. B a l o g h
D i s c u s s i o n e s  P a l a e o n t o l o g i c a e , 31 ( 1 9 8 5 )  4 3 - 5 1  ( I n  H u n g a r i a n )
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L. R a v a s z - B a r a n y a i * ,  G. S o l t i *  a n d  A. N u s s z e r * *
* H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t ,  H u n g a r y  
* * H u n g a r i a n  H y d r o c a r b o n  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t ,  H u n g a r y
T a l k ,  W o r k in g  S e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  S o c i e t y  
B u d a p e s t ,  May 2 2 ,  1 9 85 .
GEOLOGICAL INTERPRETATION OF RADIOMETRIC AGES 
K. B a l o g h
T a l k ,  T r a i n i n g  C o u r s e  on  S t r a t i g r a p h y ,  S e c t i o n  o f  
P a l a e o n t o l o g y  a n d  S t r a t i g r a p h y  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  
S o c i e t y ,  M á l y i ,  May 20 .  1 9 8 5 .
RADIOMETRIC CHRONOLOGY OF MIOCENE VOLCANISM IN THE TRANS-TISZA 
REGION
Z. P é c s k a y ,  К. B a l o g h  a n d  V. S z é k y - F u x *
* K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y
T a l k ,  W o r k in g  S e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
B u d a p e s t ,  May 2 2 ,  1985 .
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RADIOMETRIC TIME-SCALE OF CENTRAL PARATETHYS NEOGENE REVISED
D. V a s s * ,  I .  R e p c o k * , K. B a l o g h  a n d  J .  H a lm a i * *
* G e o l o g i c k y  U s t a v  D i o n y z a  S t u r a ,  B r a t i s l a v a  
* * H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t ,  H u n g a r y
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  8 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  R e g i o n a l  C o m m i t t e e  on  
M e d i t e r r a n e a n  N e o g e n e  S t r a t i g r a p h y ,  B u d a p e s t ,  S e p t .  1 5 - 2 2 , 1 9 8 5
A R b - S r  AGE STUDY OF CRYSTALLINE ROCKS IN THE SOPRON 
MOUNTAINS, WESTERN HUNGARY
Á. K ovách  a n d  E .  S v i n g o r
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  KBGA, 1 3 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C a r p a t h o - B a l k a n  
G e o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  K rak o w ,  S e p t .  5 - 1 0 ,  1985 
G e o l .  I n s t .  K ra k ó w ,  1 (1 9 8 5 )  3 8 3 - 3 8 4
EARLY ALPINE RESETTING OF R b - S r  AGES IN THE UPPER TRIASSIC 
QUARTZ PORPHYRIES OF THE BÜKK MOUNTAINS, NORTHEASTERN 
HUNGARY
Á. K o v á c h ,  É .  S v i n g o r  a n d  P .  Á r k a i *
* G e o c h e m i c a l  R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  o f  t h e  Hung .  A c a d .  S e i . ,  
B u d a p e s t ,  H u n g a r y
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 3 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C a r p a t h o - B a l k a n  
G e o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  K rak ó w ,  S e p t .  5 - 1 0 ,  1985 
G e o l .  I n s t .  K r a k ó w ,  1 (1985)  3 8 5 - 3 8 6
GEOCHRONOLOGY OF METAMORPHIC EVENTS IN THE CRYSTALLINE 
BASEMENT OF THE SOUTHERN PART OF THE GREAT HUNGARIAN PLAIN
Á. K o v á c h ,  E .  S v i n g o r ,  T .  S z e d e r k é n y i *
* C h a i r  o f  M i n e r a l o g y ,  G e o c h e m i s t r y  a n d  P e t r o g r a p h y ,  
J ó z s e f  A. U n i v e r s i t y  S z e g e d .
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 3 t h  C o n g r e s s  o f  t h e  C a r p a t h o - B a l k a n  
G e o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  K ra k ó w ,  S e p t .  5 - 1 0 ,  1985 
G e o l .  I n s t .  K ra k ó w ,  1 (1 9 8 5 )  3 8 7 - 3 8 8
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MIOCENE VOLCANISM AND CHRONOLOGY OF THE TOKAJ MTS.
V. S z é k y - F u x * ,  P .  G y a r m a t i * ,  Z.  P é c s k a y  a n d  K. B a l o g h
* K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y
T a l k ,  W o r k i n g  S e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
B u d a p e s t ,  May 2 2 ,  1 9 8 5 .
A R b - S r  AGE STUDY OF CRYSTALLINE ROCKS IN THE SOPRON 
MOUNTAINS, WESTERN HUNGARY
Á . K o v á c h  and  É .  S v i n g o r
T a l k ,  W o r k i n g  S e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
B u d a p e s t ,  May 2 2 ,  19 85.
GEOCHRONOLOGY OF METAMORPHIC EVENTS IN THE CRYSTALLINE BASEMENT 
OF THE SOUTHERN PART OF THE GREAT HUNGARIAN PLAIN
Á. K o v á c h ,  É. S v i n g o r  a n d  T .  S z e d e r k é n y i *
* C h a i r  o f  M i n e r a l o g y ,  G e o c h e m i s t r y  a n d  P e t r o g r a p h y ,  J ó z s e f  A. 
U n i v e r s i t y ,  S z e g e d ,  H u n g a r y
T a l k ,  W o r k in g  S e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
B u d a p e s t ,  May 2 2 ,  1 9 8 5 .
A R b - S r  AGE STUDY OF UPPER TRIASSIC QUARTZ PORPHYRIES OF 
THE BÜKK MOUNTAINS
P .  Á r k a i * ,  Á. K o v á c h  and  É .  S v i n g o r
* L a b o r a t o r y  f o r  G e o c h e m i s t r y  o f  t h e  H u n g .  A c a d .  S e i . ,  
B u d a p e s t ,  H u n g a r y
T a l k ,  W o r k i n g  S e s s i o n  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  
B u d a p e s t ,  May 2 2 ,  1 9 8 5 .
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF GEOCHRONOLOGICAL METHODS 
К. B a l o g h
F i z i k a i  S z e m l e ,  35 ( 1 9 8 5 )  2 0 - 2 1  ( I n  H u n g a r i a n )
RADIOMETRIC DATES RELATED TO THE AGE OF POST-SARMATIAN 
FORMATIONS IN HUNGARY
K. B a l o g h ,  Á. J á m b o r *
* H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t
C h r o n o s t r a t i g r a p h y  a n d  N e o s t r a t o t y p e s . M i o c e n e  o f  t h e  C e n t r a l  
P a r a t e t h y s .  M6 P a n n o n i a n ,  ( e d s . :  A. P a p p ,  Á. J á m b o r ,  F . F .  
S t e i n i n g e r ) , A k a d é m i a i  K i a d ó  B u d a p e s t ,  1 9 8 5 .  1 7 7 - 1 8 3
METHODOLOGICAL ANALYSIS OF K /A r  DATING ON SEDIMENTARY 
GLAUCONITES FROM HUNGARY
M. F ö l d v á r i * ,  К. B a l o g h
* H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,  B u d a p e s t
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  I n s t i t u t e  o f  1982 
B u d a p e s t ,  1 9 8 4 .  4 7 9 - 4 8 9
INTRODUCTION OF THE K /A r  METHOD IN HUNGARY AND THE RESULTS 
OF ITS APPLICATIONS
K. B a l o g h
T h e s i s  f o r  t h e  C a n d i d a t e  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e s  d e g r e e ,  ATOMKI, 
D e b r e c e n ,  1 9 8 5 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  
S c i e n c e s ,  B u d a p e s t ,  ( I n  H u n g a r i a n )
RADIOACTIVE MATERIALS IN THE ENVIRONMENT
E. C s o n g o r
F i z i k a i  S z e m l e  35 (1 9 8 5 )  1 7 - 2 0
( I n  H u n g a r i a n )
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GEOCHRONOLOGICAL INVESTIGATIONS ON THE MIOCENE VOLCANISM OF 
THE TOKAJ MOUNTAINS
Z. P é c s k a y ,  К. B a l o g h ,  V. S z é k y - F u x *  a n d  P .  G y a r m a t i * *
* K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y  
* * H u n g .  G e o l .  I n s t . , B u d a p e s t ,  H u n g a r y
S u b m i t t e d  t o  G e o l o g i c k y  Z b o r n i k ,  B r a t i s l a v a
The  K /A r  d a t e s  o f  a c i d ,  i n t e r m e d i a t e  a n d  b a s i c  M i o c e n e  v o l ­
c a n i c  r o c k s  o b t a i n e d  f r o m  b o r e h o l e s  a n d  s u r f a c e  l o c a t i o n s  i n  
t h e  T o k a j  Mts h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d .  T h e  r e s u l t s  o f  K /A r  d a t i n g s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n d i c a t e ,  t h a t  
v o l c a n i c  a c t i v i t y  s t a r t e d  h e r e  i n  t h e  U p p e r  B a d e n i a n  a n d  t e r m i ­
n a t e d  i n  t h e  P a n n o n i a n .  T h u s ,  t h e  e s t i m a t e d  l e n g t h  o f  v o l c a n i c  
a c t i v i t y  i s  a b o u t  5 m i l l i o n  y e a r s .
I n  t h e  T o k a j  M t s .  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  a c i d  a n d  i n t e r ­
m e d i a t e  v o l c a n i s m ,  b o t h  i n  t i m e  an d  s p a c e  o v e r  t h e  w h o l e  
S a r m a t i a n  s t a g e  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  K / A r  d a t e s ,  t o o .  The  
p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  v e r i f i e d  t h a t  i n t e r m e d i a t e  v o l c a n i c  
a c t i v i t y  c o n t i n u e d  u n q u e s t i o n a b l y  i n t o  t h e  P a n n o n i a n ,  w h e r e a s  
a c i d i c  v o l c a n i c  a c t i v i t y  e n d e d  p r o b a b l y  a t  t h e  S a r m a t i a n - P a n -  
n o n i a n  b o u n d a r y .  T h e  y o u n g e s t  known M i o c e n e  v o l c a n i t e  i n  t h e  
T o k a j  M t s .  i s  t h e  b a s a l t  e x p o s e d  i n  b o r e h o l e  S á r o s p a t a k - » - 10.
SURFACE ANALYSIS OF AIR POLLUTANTS COLLECTED IN POPULATED AREAS
L. K ö v é r ,  J .  T ó t h ,  J . B .  S c h á g ,  I .  B o r b é l y - K i s s , P . B .  B a r n a * ,
I .  P o z s g a i *  a n d  F .  Medve**
*MTA MFKI
* * S a n i t a r y  S t a t i o n  (KÖJÁL),  H -4 0 2 4  D e b r e c e n ,  T ó t h f a l u s i  t é r  
5 / a ,  H u n g a r y
S u b m i t t e d  t o  Vacuum
A e r o s o l  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  d i f f e r e n t  d e n s e l y  p o p u ­
l a t e d  a r e a s  o f  t h e  t o w n  D e b r e c e n  ( H u n g a r y ) , i n v o l v i n g  t h e  n e i g h ­
b o u r h o o d  o f  p o t e n t i a l  a i r  p o l l u t i o n  e m i t t e r s  a s  w e l l  a s  o f  some 
l i v i n g  p l a c e s .  T h e  p a r t i c l e  s i z e  was l i m i t e d  t o  £  2 -4ym  u s i n g  
a  c a s c a d e  i m p a c t o r  d u r i n g  s a m p l i n g .  A i r  p o l l u t a n t s  c o l l e c t e d  
w e r e  a n a l y s e d  b y  c h e m i c a l  a n d  s u r f a c e  ( b u l k )  a n a l y t i c a l  m e t h o d s  
( XPS, PIXE,SEM,EMP , I R ) . The  r e s u l t s  o b t a i n e d  show a much m ore  
d e t a i l e d  p i c t u r e  ( r e g a r d i n g  e l e m e n t a l  a n d  m o l e c u l a r  c o m p o s i t i o n  
a s  w e l l  a s  m o r p h o l o g y )  c o m p a r e d  t o  t h e  r o u t i n e  m o n i t o r i n g  b y  
c h e m i c a l  m e t h o d s .  I n  t h e  c a s e  o f  s u l f u r  a d s o r b e d  on  d i f f e r e n t  
( m e t a l )  s u r f a c e s  s u l f i d e  w a s  f o u n d  b y  XPS d o m i n a t i n g  c o n t r a r y  
t o  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  e a r l i e r  XPS a n a l y s i s  o f  a e r o s o l  e j e c t e d  
b y  a  c o a l - f i r e d  p o w e r  p l a n t 4 .
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LOW LEVEL COUNTING FACILITY FOR 1<+C DATING
E .  C s o n g o r  a n d  E .  H e r t e l e n d i
P r o c e e d i n g s ,  T h i r d  I n t .  C o n f e r e n c e  on Low L e v e l  C o u n t r y ,
2 1 - 2 5  O c t o b e r ,  1 9 8 5 .  B r a t i s l a v a
T h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  a  p r o p o r t i o n a l  c o u n t i n g  
s y s t e m  i s  p r e s e n t e d .  The  s y s t e m  c o n t a i n s  a  m e t h a n e  f i l l e d  
c o u n t e r  o f  0 . 8 3  dm3 e f f e c t i v e  v o lu m e  s u r r o u n d e d  w i t h  a m u l t i ­
w i r e  r i n g  g u a r d  c o u n t e r .  T h e  w h o l e  a r r a n g e m e n t  i s  l o c a t e d  i n  a  
l e a d  s h i e l d .  B o r o n  l o a d e d  p a r a f f i n e  l a y e r  i s  u s e d  b e t w e e n  t h e  
c o u n t e r s  a n d  t h e  lead.
The  p u l s e s  o f  t h e  d e t e c t o r s  a r e  h a n d l e d  b y  i n t e g r a t e d  
a m p l i f i e r s ,  d i s c r i m i n a t o r s  a n d  a n t i c o i n c i d e n c e  u n i t s  i n t e r f a c e d  
t o  a  m i c r o p r o c e s s o r  c o n t r o l l e d  d a t a  e v a l u a t i o n  u n i t .  The s y s t e m  
h a s  p e r f o r m e d  w a l l  o v e r  m o re  t h a n  s i x  y e a r s  o f  o p e r a t i o n .
RADIOCARBON DATING AND LATE GLACIAL BLOWN SAND MOVEMENTS 
IN NE HUNGARY
E. C s o n g o r  a n d  Z. B o r s y *
* I n s t i t u t e  o f  G e o g r a p h y ,  L .  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n  
H u n g a r y
P r o c e e d i n g s ,  T h i r d  I n t .  C o n f e r e n c e  on Low L e v e l  C o u n t r y ,
2 1 - 2 5  O c t o b e r  1 9 8 5 .  B r a t i s l a v a
A l a r g e  a r e a  o f  t h e  NE P a r t  o f  t h e  G r e a t  H u n g a r i a n  P l a i n  
i s  c o v e r e d  b y  w i n d  b l o w n  s a n d .  I n  t h e  e x p o s u r e s  o f  t h e  s a n d  
d u n e s  a  t h i n  f o s s i l  s o i l  l a y e r  h a s  b e e n  s e p a r a t i n g  w i n d  b l o w n  
s a n d  s t r a t a  ( f o r m a t i o n s ) .  From s e v e n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s  17 
c h a r c o a l  s a m p l e s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  t h e  m e a s u r e d  1 *+С a g e s  
r a n g e  f r o m  1 1 . 0 0 0  t o  1 2 . 9 0 0  BP.  T h e s e  r a d i o c a r b o n  d a t e s  i n d i ­
c a t e  d i r e c t l y  t h a t  i n  t h e  L a t e  G l a c i a l  t h e r e  w e r e  t w o  p h a s e s  
o f  b l o w n  s a n d  m o v e m e n ts  ( i n  t h e  O l d e r  D r y a s  a n d  Y o u n g e r  D r y a s  
p e r i o d s ) , a n d  t h e  f o s s i l  s o i l  e v o l v e d  i n  t h e  B ö l l i n g  r e s p .  
A l l e r ö d  p e r i o d s .
T h e  w i n d  b l o w n  s a n d  u n d e r l y i n g  t h e  f o s s i l  s o i l  h a d  d e ­
v e l o p e d  i n  t h e  U p p e r  P l e n i g l a c i a l , w h i c h  w as  t h e  m a i n  p e r i o d  
o f  t h e  s a n d  m o v e m e n ts  i n  H u n g a r y
TIME SPAN OF MAIN AND LATE ALPINE MOLASSES IN CARPATHIANS 
D. V a s s *  a n d  K. B a l o g h
* G e o l o g i c k y  U s t a v  D i o n y z a  S t u r a ,  B r a t i s l a v a  
S u b m i t t e d  t o  Z e i t s c h r i f t  f ü r  G e o l .  , B e r l i n ,  DDR
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THE POLLUTANT EFFECTS OF AERIAL NUCLEAR WEAPON-TEST 
E. H e r t e l e n d i  a n d  E.  C s o n g o r
The  a rm s  r a c e  a n d  t h e  n u c l e a r  w a r ,  ( e d . : M. N e m é n y i , B u d a p e s t ,  
1 9 8 5 .  7 7 - 9 4  
( I n  H u n g a r i a n )
RECENT RESULTS IN THE RADIOCARBON DATING OF VINDBLOWN SAND 
MOVEMENT IN THE T i s z a - B o d r o g  INTERFLUVE
Z. B o r s y * , E .  C s o n g o r ,  J .  L ó k i * ,  T .  S z a b ó
* I n s t i t u t e  o f  G e o g r a p h y ,  L.  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  
D e b r e c e n ,  H u n g a r y
A c t a  G e o g r a p h i c a  D e b r e c i n a  22 (1 9 8 3 )  1
COMPARATIVE INVESTIGATIONS ABOUT THE WATER AND GAS CONTENT OF 
CRUST AND MANTLE ROCKS
S .  S z a l a y
T a l k ,  M e e t i n g  o f  t h e  H u n g a r i a n  G e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  B u d a p e s t ,  
N o v e m b er  1 3 .  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
SURVIVAL AND THE GEOMETRY OF ENERGY DEPOSITION
L. Végh
T a l k ,  1 3 t h  M e e t i n g  o f  t h e  H u n g a r i a n  B i o p h y s i c a l  S o c i e t y ,  
D e b r e c e n ,  J u l y  3 - 5 ,  1 9 8 5 .
( I n  H u n g a r i a n )
INVESTIGATION OF AIR POLLUTANTS IN DEBRECEN USING ESCA METHOD
L. K ö v é r ,  J .  T ó t h ,  J . B .  S c h á g  a n d  F .  Medve*
* H e a l t h  a n d  E p i d e m i c  A u t h o r i t y ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y
T a l k ,  W o r k i n g  s e s s i o n  o f  D e b r e c e n  C o m m i t t e e  o f  t h e  H u n g a r i a n  
Academy o f  S c i e n c e s ,  S z o l n o k ,  D e c e m b e r  2 ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
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INTEGRAL ALPHA AND GAMMA RADIATION MEASUREMENTS IN 
DMELLING HOUSES
В. P a r i p á s * ,  S .  T a k á c s * ,  Gy. Som o g y i  a n d  I .  N i k i * *
* H e a l t h  a n d  A n t i - E p i d e m i c  A u t h o r i t y ,  M i s k o l c ,  H u n g a r y  
* * J o l i o t - C u r i e  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  f o r  R a d i a t i o n  B i o l o g y
3 r d  I n t .  C o n f .  on I n d o o r  A i r  Q u a l i t y  a n d  C l i m a t e , S t o c k h o l m ,  
A u g u s t  2 0 - 2 4 ,  1 9 8 5 .  ( E d s . :  B. B e r g l u n d ,  T .  L i n d v a l l ,
J .  S u n d e l l ) , S i v e d i s h  C o u n c i l  f o r  B u i l d i n g  R e s e a r c h , S t o c k h o l m ,  
2 ( 1 9 8 4 )  1 1 3 - 1 1 8
TIME-INTEGRATED ALPHA AND GAMMA RADIATION MEASUREMENTS IN 
DMELLINGS
B. P a r i p á s * ,  G. S o m o g y i ,  I .  N i k i * *  a n d  S .  T a k á c s *
* H e a l t h  a n d  A n t i - E p i d e m i c  A u t h o r i t y ,  M i s k o l c ,  H u n g a r y  
* * J o l i o t - C u r i e  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  f o r  R a d i a t i o n  B i o l o g y
L e c t u r e ,  1 0 t h  T r a i n i n g  C o u r s e  o n  R a d i a t i o n s  P r o t e c t i o n  
B a l a t o n k e n e s e ,  a p r i l  2 4 - 2 6 ,  1985  ( I n  H u n g a r i a n )
TIME-INTEGRATED RADON MEASUREMENTS IN SPRING AND WELL WATERS 
BY TRACK TECHNIQUE
G. S o m o g y i  a n d  L. L é n á r t *
* T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  f o r  H e av y  I n d u s t r y ,  M i s k o l c , H u n g a r y
T a l k ,  1 3 t h  I n t .  C o n f .  on  S o l i d  S t a t e  T r a c k  D e t e c t o r s ,  Rome 
S e p t e m b e r  2 3 - 2 7 ,  1 9 8 5 .  S u b m i t t e d  t o  N u c l e a r  T r a c k s
GEOCHEMICAL FACIER ANALYSIS WITH SIMULTANEOUS THERMOANALYTICAL 
TECHNIQUE
Gy. S z ö ő r * ,  É . B a l á z s *  a n d  S .  B o h á t k a  
* K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y  
S u b m i t t e d  t o  F ö l d t a n i  K ö z l ö n y .  ( I n  H u n g a r i a n )
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DEVELOPMENT OF METHODS AND INSTRUMENTS
OPERATION AND DEVELOPMENT OF THE 5 MV VAN DE GRAAFF
ACCELERATOR IN 1985
L .  B a r t h a ,  Á. Z. K i s s ,  E .  K o l t a y ,  I .  P a p p ,  Gy. .S z a b ó
The  r e s e a r c h  i n  e x p e r i m e n t a l  n u c l e a r  p h y s i c s  l a i e d  t h e  m o s t  
c l a i m  t o  t h e  u s e  o f  t h e  a c c e l e r a t o r  t h i s  y e a r ,  a s  i t  i s  shown 
i n  T a b l e  1 .  T h e  b eam  t i m e  u s e d  f o r  t h i s  s u b j e c t  a m o u n t e d  t o  t h e  
d o u b l e  o f  s u c h  v a l u e  i n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  T h e  h i g h  p e r c e n t ­
a g e  o f  t h e  u s e  o f  **He + i o n s  a p p e a r i n g  t h e  T a b l e  2 w a s  d u e  t o  
e x t e n s i v e  ( a l p h a , g a m m a )  w o r k  on  t h e  a c c e l e r a t o r .
A s t u d y  on  t h e  p r e s e n c e  o f  n e u t r a l  p a r t i c l e s  i n  t h e  d i r e c t  
a c c e l e r a t e d  b e am  c a l l e d  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  e f f e c t  o f  d i s ­
t r i b u t e d  s t r i p p i n g  on t h e  s e c o n d a r y  e l e c t r o n  l o a d i n g  o f  t h e  
a c c e l e r a t i o n  t u b e .  M e a s u r e d  i n t e n s i t y  a n d  e n e r g y  o f  t h e  n e u t r a l  
p a r t i c l e s  y i e l d e d  i n f o r m a t i o n  on  t h e  m o s t  p r o b a b l e  p l a c e s  o f  
o r i g i n  o f  t h e  n e u t r a l  c o m p o n e n t  a n d  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c  f e a ­
t u r e s  o f  t h e  p r o c e s s  [ 1 ] .
T a b l e  1.
F i e  I d H o u r s %
N u c l e a r  P h y s i c s 1090 5 5 . 0
A n a l y t i c a l  S t u d i e s 61 0 3 0 . 8
O t h e r  e x p e r i m e n t s 195 9 . 8
M a c h in e  t e s t s 84 4 . 4
T o t a l : 19 79 1 0 0 . 0
T a b l e  2 .
I o n  S p e c i e s H o u r s %
H + 746 3 7 . 7
3He + 73 3. 7
<*He + 1125 5 6 . 8
N + 35 1 . 8
[ 1 ]  L. B a r t h a ,  Á. Z. K i s s ,  E .  K o l t a y  
N u c l .  I n s t r .  M e th .  i n  P h y s . Rev .
Gy. S z a b ó  a n d  L .  
A244 (1 9 8 6 )  1 6 6 .
Z o l n a i :
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STATUS REPORT ON THE CYCLOTRON PROJECT OF ATOMKI
A. V a l e k  and  G. B i b ó k
T a l k ,  22nd  E u r o p e a n  C y c l o t r o n  P r o g r e s s  M e e t i n g ,  M i l a n o ,  I t a l y  
7 - 8  N o v em b er  1 9 8 5 .
CYCLOTRON PROJECT AT ATOMKI
I . M ahunka
T a l k ,  I n t e r n a t i o n a l  A t o m i c  E n e r g y  A g e n c y  (IAEA) N u c l e a r  D a t a  
S e c t i o n  ( V i e n n a ) ,  N o v e m b e r  2 8 ,  1985
TPA (L S I)  CAMAC DATA ACQUISITION SYSTEM AT THE ATOMKI 
CYCLOTRON LABORATORY, DEBRECEN
A. P a á l ,  К. S e p s y  and  A. V a s s
T a l k ,  1 2 t h  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s iu m  o n  N u c l e a r  E l e c t r o n i c s  
D u b n a ,  J u l y  2 - 6 ,  1985
EXPERIENCES AND RESEARCH ON ACCELERATOR PHYSICS IN THE 
ELECTROSTATIC ACCELERATOR DEPARTMENT OF ATOMKI
E.  K o l t a y
S e m i n a r  l e c t u r e  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  A t o m i c  E n e r g y ,  B e i j i n g ,
15 May 19 85
NEW CYCLOTRON LABORATORY IN ATOMKI, DEBRECEN
T .  F é n y e s
T a l k ,  S e s s i o n  o f  t h e  Low E n e r g y  P h y s i c s  S c i e n t i f i c  C o u n c i l  
o f  J I N R  (Dubna)  , N o v e m b e r  2 6 - 2 8 ,  1 9 8 5
STATUS REPORT OF THE CYCLOTRON LABORATORY OF THE INSTITUTE OF 
NUCLEAR RESEARCH OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, DEBRECEN
A. V a l e k  a n d  G. B i b é k
I n t .  C o n f .  o f  C y c l o t r o n s  a n d  T h e i r  A p p l i c a t i o n s  B e h y n e ,  
C z e c h o s l o v a k i a ,  2 5 - 2 8  J u n e ,  1 9 8 5 .
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A DISTORTED FIELD CYLINDRICAL MIRROR ELECTRON SPECTROMETER 
I .  CALCULATION OF THE ANALYZER
D. V a r g a ,  Á. K ö v é r ,  L.  K ö v é r  a n d  L .  R e d l e r *
* C e n t r a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  S i l i c a t e  I n d u s t r y ,
B u d a p e s t ,  H u n g a r y
N u c l e a r  I n s t r u m e n t s  a n d  M e th o d s  A238 ( 1 9 8 5 )  3 9 3 - 3 9 5
A new " b o x "  t y p e  c y l i n d r i c a l  m i r r o r  e l e c t r o s t a t i c  a n a l y z e r  
( CMA) w i t h  s e c o n d  o r d e r  f o c u s i n g  p r o p e r t i e s  i s  p r e s e n t e d .  T h e  
e f f e c t  o f  t h e  f r i n g i n g  f i e l d  w as  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  
t h e  d e s i g n ,  r e s u l t i n g  i n  some a d v a n t a g e  ( e . g .  b e t t e r  d i s p e r s io n )  
c o m p a r e d  t o  t h e  c l a s s i c a l  CMA.
DEVELOPMENT OF AN IN-BEAM CONVERSION-ELECTRON SPECTROMETER 
WITH SUPERCONDUCTIN G -MAGNET ELECTRON-TRANSPORTER THE 
CRYOGENICAL DESIGNING
D. N o v á k ,  F .  T á r k á n y i ,  К. F ü l e  a n d  T .  F é n y e s  
ATOMKI K ö z l e m é n y e k ,  27 (1 9 8 5 )  4 9 8 - 5 0 6
ANALYSIS OF BETA SPECTROGRAMS, EVALUATION OF COMPLEX 
INTERNAL CONVERSION ELECTRON SPECTRA
J .  G u l y á s ,  V .B .  Z a k a z o v * ,  G.A.  K o n o n e n k o * , V .V.  K u z n e t s o v * ,  
M . I .  F om inykh*  a n d  V.M. T s u p k o - S i t n i k o v *
* J I N R ,  D ubna
t
J I N R  R e p o r t ,  D u b n a ,  P 6 - 8 5 - 7 1 7 ,  1985
BREMSSTRAHLUNG MEASUREMENTS WITH COLLIMATED THERMOLUMINESCENT 
DOSIMETERS AROUND A TANDEM ACCELERATOR
M. F r i e d r i c h * ,  R. G ü n z e l * ,  A .Z .  K i s s ,  E .  K o l t a y  a n d  
J .  F é l s z e r f a l v i * *
* C e n t r a l  I n s t i t u t e  o f  N u c l e a r  R e s e a r c h ,  R o s s e n d o r f ,  DDR 
* * I n s t i t u t e  f o r  A p p l i e d  P h y s i c s ,  K o s s u t h  L a j o s  U n i v e r s i t y ,  
D e b r e c e n ,  H u n g a r y
N u c l e a r  I n s t r u m e n t s  a n d  M e t h o d s  A234 ( 1 9 8 5 )  1 -5
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THE EFFECT OF PARTICLE FLUENCE ON TRACK DIAMETER AND RESPONSE 
OF ELECTROCHEMICALLY ETCHED SSNTDs
K. T u r e k *  a n d  G. D a jkó
* I n s t i t u t e  o f  R a d i a t i o n  D o s i m e t r y  o f  t h e  C z e c h o s l o v a k i a  
UDS, P r a g a
N u c l e a r  T r a c k s ,  9 (1984)  2 0 9 - 2 1 3
COMPUTER PROGRAM FOR THE CONSTRUCTION OF THE LEVEL SCHEME ON 
THE BASIS OF ENERGY BALANCE OF GAMMA TRANSITIONS
F. D i t r ó i  a n d  I .  Mahunka
N u c l e a r  I n s t r u m e n t s  a n d  M e t h o d s  i n  P h y s i c s  R e s e a r c h ,  A236 
(1 9 8 5 )  3 7 5 - 3 7 9
FGM- A FLEXIBLE GAMMA-SPECTRUM ANALYSIS PROGRAM FOR A SMALL
COMPUTER
G. S z é k e l y
C o m p u t e r  P h y s i c s  C o m m u n i c a t i o n s ,  34 (1 9 8 5 )  3 1 3 - 3 2 4
SOFTWARE SYSTEM FOR PROCESSING THE RAW EXPERIMENTAL DATA AT 
THE ELECTRON SPECTROMETER ESA-21
J .  Végh a n d  I .  K á d á r
L e c t u r e  2 n d  W o r k s h o p  on  H i g h - E n e r g y  I o n - A t o m  C o l l i s i o n  
P r o c e s s e s  D e b r e c e n ,  H u n g a r y ,  Aug .  2 7 - 2 8 .  1 9 8 4 .  I n v i t e d  
l e c t u r e s  a n d  c o n t r i b u t e d  p a p e r s .  ( E d s :  D. B e r é n y i ,  G. H o c k ) ,  
A k a d é m i a i  K i a d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 8 5 . ,  1 7 9 - 1 8 1
INSTRUMENTS FOR MATERIAL ANALYSIS IN  ATOMKI 
D. B e r é n y i  a n d  G. M áthé
ATOMKI K ö z l e m é n y e k ,  27 ( 1 9 8 5 )  1 1 7 - 1 2 1  ( I n  H u n g a r i a n )
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FAST NEUTRON SPECTROMETER BASED ON CR-39 PROTON SENSITIVE 
TRACK DETECTOR
G. D a jk ó
T a l k ,  C o m p u t e r  A i d e d  M e th o d s  i n  R a d i a t i o n  D o s i m e t r y  
B u d a p e s t ,  H u n g a r y ,  2 2 - 2 5  O c t o b e r  1985
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A CONTROL SYSTEM TO A 
QUADRUPOLE MASS SPECTROMETER
Z. D i ó s ,  К. S e p s y ,  I .  S z a b ó  a n d  G. S z é k e l y
T a l k ,  S i x t h  Summer S c h o o l  ( 1 7 - 2 6  S e p t e m b e r  1 9 85)  S o f t w a r e  
E n g i n e e r i n g ,  M e th o d s  a n d  T o d s  i n  C o m p u t a t i o n a l  P h y s i c s .  
C o n t r i b u t e d  p a p e r s ,  Nőve  M e s t o  n a  M o r a v e ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  
1 7 - 2 6  S e p t e m b e r  1 9 8 5 ,  p . 6 9 - 7 2
ACCURATE DETERMINATION OF BORON ISOTOPE ABUNDANCES WITH A 
MODIFIED M I - 1309 TYPE MASS SPECTROMETER
É.  S v i n g o r  a n d  Á. K o v ách
T a l k ,  2 8 t h  H u n g a r i a n  M e e t i n g  on  S p e c t r o s c o p y ,  E g e r ,  2 5 - 2 8  J u n e  
1 9 8 5 ,  p . 5 7 - 6 0
SQUID APPLICATIONS IN ATOMKI: PICOVOLTMETER FOR RRR 
MEASUREMENTS; BIOMAGNETIC MEASURING SYSTEM
S .  M é s z á r o s ,  К. Vad a n d  D. Novák
P r o c e e d i n g s ,  W o rk sh o p  o n  Low T e m p e r a t u r e  P h y s i c s ,  D e b r e c e n  
1 7 .  A p r i l  1 9 8 5 .  ATOMKI R e p o r t  E / 7  ( 1 9 8 5 )  4 9 2 - 4 9 7
FAST NEUTRON SPECTROMETRY WITH PROTON SENSITIVE SOLID STATE 
TRACK DETECTORS
G. D a jk ó  a n d  G. So m o g y i
T a l k ,
k e n e s e
1 0 t h  T r a i n i n g  C o u r s e  
, A p r i l  2 4 - 2 6 ,  1 9 8 5 ,
a n  R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n ,  B a l a t o n -  
p .  56
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VACUUM PROCEDURES IN MODERN MEASUREMENT TECHNIQUES AND THEIR 
APPLICATIONS
I .  B e r e c z
F i z i k a i  S z e m l e ,  45 (1985)  2 1 - 2 4  ( I n  H u n g a r i a n )
HARDWARE DEVELOPMENTS FOR MICROCOMPUTER CONTROLLED DATA 
AQUISITION AND DATA PROCESSING SYSTEMS
J .  M o l n á r
P h .  D. t h e s i s ,  ATOMKI, 1985  K o s s u t h  U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n ,  
( I n  H u n g a r i a n )
DEVELOPMENT OF A COMPUTER CONTROL UNIT FOR QUADRUPOLE MASS 
SPECTROMETERS
Z. D i ó s
P h .  D. t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  G. S z é k e l y ) , 1 9 8 5 .  K o s s u t h  
U n i v e r s i t y ,  D e b r e c e n .  ( I n  H u n g a r i a n )
NX-2 8 COLLIMATOR CONTROL AND DRIVER INSTRUMENT
L. Z á b o r s z k y
ATOMKI R e p o r t  E / 6  (19 85) 2 8 9 - 2 9 5
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC INSTRUMENTS IN THE ATOMKI 
G. M áth é
F i z i k a i  S z e m l e  35 (1985)  2 7 - 2 8  ( I n  H u n g a r i a n )
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ADVANTAGES OF A QUADRUPOLE-DERIVATOGRAHP THERMOANALYTICAL 
INSTRUMENT
S.  B o h á t k a >  G.' S z ö o r *
*L .  K o s s u t h  U n i v . , I n s t ,  o f  M i n e r a l o g y  a n d  G e o l o g y ,  
H -4 0 1 0  D e b r e c e n ,  H u n g a r y
T a l k ,  H u n g a r i a n  -  A u s t r i a n  -  Y u g o s l a v i a n  T h i r d  J o i n t  Vacuum 
C o n f e r e n c e ,  7 - 9  O c t o b e r ,  1 9 8 5 ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y  
P r o g r a m  a n d  A b s t r a c t s ,  p . 3 3
DIFFUSION PUMP CONSTRUCTION IN ATOMKI
I .  B e r e c z ,  S .  B o h á t k a ,  G. L a n g e r ,  J .  M o s o l y g ó ,  A. Nagy a n d  
G. T a r r
T a l k ,  H u n g a r i a n  -  A u s t r i a n  -  Y u g o s l a v i a n  T h i r d  J o i n t  Vacuum 
C o n f e r e n c e ,  7 - 9  O c t o b e r ,  1 9 8 5 ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y  
P r o g r a m  a n d  A b s t r a c t s ,  p . 3 7
QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRIC ANALYSIS OF FERMENTATION GASES 
S .  B o h á t k a
T a l k ,  S e m i n a r  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  B i o c h e m i s t r y  a n d  P h y s i o l o g y  
o f  M i c r o o r g a n i s m s ,  USSR, P u s h c h i n o ,  A p r i l ,  1985
A MICROPROCESSOR CONTROLLED QUADRUPOLE MASS SPECTROMETER GAS 
ANALYSER SYSTEM
I .  B e r e c z ,  S .  B o h á t k a ,  Z.  D i ó s ,  I .  G á l ,  J .  G á l ,  L .  K i s s ,
R.M. K o v á c s ,  G. L a n g e r ,  J .  M o l n á r ,  К. S e p s y ,  I .  S z a b ó  a n d  
G. S z é k e l y
T a l k ,  H u n g a r i a n  -  A u s t r i a n  -  Y u g o s l a v i a n  T h i r d  J o i n t  Vacuum 
C o n f e r e n c e ,  7 - 9  O c t o b e r ,  1 9 8 5 ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y  
P r o g r a m  a n d  A b s t r a c t s ,  p . 3 9
ION COUNTING DEVICE WITH DEAD TIME CORRECTION
I .  B e r e c z ,  S .  B o h á t k a ,  Z.  D i ó s ,  J .  G á l ,  G. L a n g e r  a n d  J .  M o l n á r
T a l k ,  H u n g a r i a n  -  A u s t r i a n  -  Y u g o s l a v i a n  T h i r d  J o i n t  Vacuum 
C o n f e r e n c e ,  7 - 9  O c t o b e r ,  1 9 8 5 ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y  
P r o g r a m  a n d  A b s t r a c t s ,  p . 3 3
QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRY IN THE MONITORING AND CONTROL 
OF FERMENTATIONS
D. L l o y d * ,  S .  B o h á t k a  a n d  J .  S z i l á g y i * *
* D e p a r t m e n t  o f  M i c r o b i o l o g y ,  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  N e w p o r t  
R o a d ,  C a r d i f f ,  CF21TA, W a l e s  
**BIOGAL P h a r m a c e u t i c a l  W o r k s ,  H - 4 0 4 2 ,  ( H u n g a r y )
B i o s e n s o r s ,  1 ( 1 9 8 5 )  1 7 9 - 2 1 2
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  q u a d r u p o l e  m ass  s p e c t r o m e t r y  t o  t h e  
m o n i t o r i n g  o f  f e r m e n t a t i o n  p r o c e s s e s  a l l o w s  c o n t i n u o u s  a n d  
s i m u l t a n e o u s  n o n - i n v a s i v e  m e a s u r e m e n t  o f  g a s e s  a n d  v o l a t i l e  
s u b s t r a t e s ,  i n t e r m e d i a t e s  o r  p r o d u c t s .  C o m p o n e n t s  a r e  d i r e c t l y  
a n d  c o n t i n u o u s l y  s a m p l e d  t h r o u g h  a s i l i c o n e  r u b b e r  mem brane  
e i t h e r  f r o m  s o l u t i o n  i n  t h e  c u l t u r e  m ed iu m  a n d / o r  i n  t h e  
i n f l u e n t  o r  e f f l u e n t  g a s  s t r e a m s .  G a s e s  m e a s u r e d  i n c l u d e  H2 , 
CH*, O a ,  C02 , H2 S ,  N2 , N2 0  a n d  ( a s  c a l i b r a t i o n  s t a n d a r d )  A r :  
v a p o u r s  i n c l u d e  m e t h a n o l ,  e t h a n o l ,  p r o p a n o l ,  a c e t o n e ,  n - b u t a n o l ,  
a c e t i c  a c i d  a n d  b u t y r i c  a c i d .  T h i s  v e r s a t i l i t y  o f  d e t e c t i o n  
i s  e n h a n c e d  b y  o f f - l i n e  d e t e r m i n a t i o n s  o f  n o n - v o l a t i l e s  a f t e r  
pH a d j u s t m e n t  ( e . g .  t o t a l  CO§~ o r  NH£) o r  d e r i v a t i v i z a t i o n  
( e . g .  some c a r b o x y l i c  o r  k e t o  a c i d s ) .  A p p r o p r i a t e  a u t o m a t i o n  
a l l o w s  m u l t i c o m p o n e n t  a n a l y s i s  a t  many s a m p l i n g  p o i n t s  ( i . e .  
s i m u l t a n e o u s l y  i n  many d i f f e r e n t  f e r m e n t o r s ) .
A p p l i c a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  f o r  a e r o b i c  p r o c e s s e s  ( a n t i ­
b i o t i c  p r o d u c t i o n ,  y e a s t  f e r m e n t a t i o n ,  g r o w t h  o n  m e t h a n o l )  
a n d  a n a e r o b i c  p r o c e s s e s  ( a c e t o n e - b u t a n o l  f e r m e n t a t i o n ,  
a n a e r o b i c  d i g e s t i o n  o f  f a r m  a n d  d o m e s t i c  w a s t e s ,  a n d  f e r m e n ­
t a t i o n  i n  t h e  r u m e n ) . F u t u r e  d e v e l o p m e n t s  i n c l u d e  e x p l o i ­
t a t i o n  o f  t h e  h i g h  s e n s i t i v i t y ,  l o n g - t e r m  s t a b i l i t y  a n d  h i g h  
s p e c i f i c i t y  o f  m a s s  s p e c t r o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  t o  p r o c e s s  
c o n t r o l  and  o p t i m i z a t i o n .
THE DEVELOPMENT OF A BIOMAGNETIC MEASURING INSTRUMENT BASED 
ON A SQUID
S. M é s z á r o s ,  К .  V ad
D i p l o m a  t h e s i s  ( s u p e r v i s o r :  S .  M é s z á r o s ,  К. V a d ) ,  ATOMKI, 
D e b r e c e n ,  1 9 8 5 .  ( I n  H u n g a r i a n )
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APPLICATION OF SUPERCONDUCTING QUANTUM INTERFERENCE DEVICES 
IN BIOMAGNETIC RESEARCHES
K. V ad ,  S .  M és z á ro s
K ó r h á z -  é s  O r v o s t e c h n i k a ,  23  (1 9 8 5 )  8 8 - 9 3  ( I n  H u n g a r i a n )
SIMPLIFIED BALANCING OF A 3d ORDER TYPE SUPERCONDUCTING 
GRADIOMETER
K. V ad ,  S .  M é s z á r o s ,  G. H a l á s z  a n d  A. Domonyi
T a l k ,  1 7 t h  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s iu m  o n  Low T e m p e r a t u r e  
P h y s i c s  a n d  C r y o e l e c t r o n i c s ,  G e o r g e n t h a l / T h ü r . , GDR 
N o v e m b er  4 - 8 ,  1985
APPLICATION OF A SIMPLE DIRECTIONAL COUPLER FOR RF SQUIDS 
S .  M é s z á r o s  a n d  K. Vad
T a l k ,  1 6 t h  I n t .  S y m p o s iu m  on  Low T e m p e r a t u r e  P h y s i c s  a n d  
C r y o e l e c t r o n i c s  / B a d  B l a n k e n b u r g ,  3 - 7  D e c . 1 9 8 4 /  F r i e d r i c h -  
S c h i l l e r  U n i v e r s i t y ,  J e n a ,  DDR, (1 9 8 4 )  1 4 5 - 1 4 9
W h i l e  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  a r r a n g e m e n t  o f  a  RF SQUID s y s t e m  
t h e  i m p e d a n c e  o f  a  t a n k  c i r c u i t  i s  m e a s u r e d  d i r e c t l y ,  i n  t h e  
VHF-UHF f r e q u e n c y  r a n g e  t h e  r e f l e c t i v e  mode h a s  some d e f i n i t e  
a d v a n t a g e s .  I n  t h e  r e f l e c t i v e  mode t h e  i m p e d a n c e  o f  t h e  t a n k  
c i r c u i t  i s  m e a s u r e d  w i t h  a  d i r e c t i o n a l  c o u p l e r .  T h e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  d i r e c t i o n a l  c o u p l e r s  f o r  t h e  f r e a u e n c y  r a n g e  f r o m  
1 MH2 t o  1 GH2 i s  w e l l  e s t a b l i s h e d  a n d  t h e s e  d e v i c e s  a r e  
a v a i l a b l e  c o m m e r c i a l l y .  A new m e t h o d  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  
d e s c r i b e d  h e r e .
SQUID P I  CO VOLTMETER SYSTEM FOR RESIDUAL RESISTIVITY MEASUREMENTS 
S .  M é s z á r o s ,  К. V ad ,  D. N ovák
T a l k ,  1 6 t h  I n t .  S y m p o s iu m  on  L o w - T e m p e r a t u r e  P h y s i c s  a n d  
C r y o e l e c t r o n i c s  / B a d  B l a n k e n b u r g ,  3 - 7  D e c . 1 9 8 4 /  F r i e d r i c k -  
S c h i l l e r  U n i v e r s i t y ,  J e n a ,  DDR, 1 9 8 4 .  1 2 2 - 1 2 9
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DETERMINATION OF GAMMA DOSE IN NEUTRON BACKGROUND BY L i F - s  
I . U ray
I n t e r n a t i o n a l  A t o m i c  E n e r g y  A g e n c y  V i e n n a ,  A u s t r i a ,
A n n u a l  R e p o r t ,  V i e n n a ,  A u s t r i a ,  33 ( 1 9 8 5 )
NEUTRON SENSITIVITY OF L i F  DETECTORS 
I . U ray
IAEA -  H e a l t h  P h y s i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s ,  I n t e r n a t i o n a l  A t o m i c  
E n e r g y  A g e n c y ,  A n n u a l  R e p o r t ,  V i e n n a ,  A u s t r i a ,  34 (1985)
DETERMINATION OF NEUTRON RESPONSE OF L i F - s  IN GAMMA 
BACKGROUND
I . U ray
IAEA -  H e a l t h  P h y s i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s ,  I n t e r n a t i o n a l  A t o m i c  
E n e r g y  A g e n c y ,  A n n u a l  R e p o r t ,  V i e n n a ,  A u s t r i a ,  34 (1985)
NEUTRON DOSE MEASUREMENT BY USING L i F  DETECTORS 
I .  U ray
IAEA -  H e a l t h  P h y s i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s ,  I n t e r n a t i o n a l  A t o m i c  
E n e r g y  A g e n c y ,  A n n u a l  R e p o r t ,  V i e n n a ,  A u s t r i a ,  35 (1985)
THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRY 
I . U ray
T a l k ,  S e m i n a r  Äbo A k a d e m i ,  T u r k u ,  F i n l a n d ,  S e p t e m b e r  1 9 ,  1985
EXPERIENCES OF GLOW CURVE ANALYSIS OF L i F  DETECTORS
I .  U r a y ,  E .  R o s e * ,  M. H i n t z e n * , a n d  H . J .  P r o b s t * *  .
* K e r n f o r s c h u n g s a n l a g e  J ü l i c h  GmbH, ASS 
* * K e r n f o r s c h u n g s a n l a g e  J ü l i c h  GmbH, IKP
T a l k ,  C o m p u t e r  A i d e d  M e t h o d s  i n  R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n ,
B u d a p e s t ,  H u n g a r y ,  2 2 - 2 5  O c t o b e r ,  1985
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MEASURING EQUIPMENT ELGA FOR INVESTIGATION OF THE DECAY OF 
SHORT-LIVED NUCLEI
Z. Á r v a y ,  J .  G u l y á s ,  T .  K i b é d i , T .  F é n y e s ,  V .V .  K u z n e t s o v * ,  
V . I .  F o m i n y k h * , R. L u s h c h i n s k i * , V .A .  U t k i n * ,  В . A. A l i k o v * * ,  
I S .  M akhm udov*** ,  T.M. Muminov**
*J I N R ,  D ubna
* * U n i v e r s i t y  o f  T a s h k e n t  
* * * U n i v e r s i t y  o f  S a m a r k a n d
T a l k ,  S e m i n a r  J I N R ,  L a b o r a t o r y  o f  N u c l e a r  P r o b l e m s ,  O c t o b e r  
1 5 ,  1 9 8 5 .  ( I n  R u s s i a n )
MEASURING APPARATUS ELGA FOR INVESTIGATION OF THE DECAY OF 
SHORT-LIVED NUCLEI
Z. Á r v a y ,  J .  G u l y á s ,  T .  K i b é d i ,  T .  F é n y e s ,  V .V.  K u z n e t s o v * ,
V . I .  F o m i n y k h * ,  R. L u s h c h i n s k i * ,  V .A .  U t k i n * ,  В. A. A l i k o v * * ,
I . T .  Makhmudov*** a n d  T .M.  Muminov**
* J I N R ,  D ubna  
* * U n i v e r s i t y  o f  T a s h k e n t  
* * * U n i v e r s i t y  o f  S a m a r k a n d
S u b m i t t e d  t o  P r i b o r y  i  T e k h n i k a  E k s p e r i m e n t a
A d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e a s u r i n g  e q u i p m e n t  ELGA f o r  o n - l i n e  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  d e c a y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n u c l e i  f a r  f r o m  
t h e  s t a b i l i t y  l i n e  i s  g i v e n .  The  e q u i p m e n t  c o n s i s t s  o f  s e m i ­
c o n d u c t o r  d e t e c t o r s  a n d  m i n i - o r a n g e  s p e c t r o m e t e r  f o r  s t u d y i n g  
а , у , e “ , ß +- r a d i a t i o n s  a n d  e y -  a n d  y y - c o i n c i d e n c e s , t a p e  m o v i n g  
s y s t e m  t o  t r a n s p o r t  r a d i o a c t i v i t y  t o  t h e  d e t e c t o r s .  E l e c t r o n i c s  
u s e d  f o r  n u c l e a r  s p e c t r o s c o p y  a n d  a  m i c r o p r o c e s s o r  b a s e d  c o n ­
t r o l  u n i t  o f  t h e  s y s t e m  make p o s s i b l e  t o  i n v e s t i g a t e  r a d i o ­
a c t i v e  i s o t o p e s  w i t h  h a l f - l i f e  o f  Ti/2 £ 0 . 1  s .
TRACE ELEMENT ANALYSIS BY USING THE DIRECT CPAA METHOD 
S .  T a k á c s ,  F .  D i t r ó i  a n d  I .  M ahunka
N u c l e a r  I n s t r u m e n t s  a n d  M e th o d s  B l O / 1 1  ( 1 9 8 5 )  1 0 5 1 - 1 0 5 3
M u l t i é l e m e n t a l  t r a c e  a n a l y s i s  w as  p e r f o r m e d  a t  T u r k u  
C y c l o t r o n  L a b o r a t o r y  on  p u r i f i e d  i n d u s t r i a l  a l u m i n i u m  s a m p l e s  
a n d  U l t r a - H i g h - P u r i t y  a l u m i n i u m  s t a n d a r d s ,  p r o d e c e d  b y  VAW 
(F R G ) , by  u s i n g  t h e  d i r e c t  CPAA ( C h a r g e d  P a r t i c l e  A c t i v a t i o n  
A n a l y s i s )  m e t h o d .  B o t h  t y p e s  o f  A l  w e r e  e x p e c t e d  t o  c o n t a i n  
l e s s  t h a n  10 ppm t r a c e  e l e m e n t  c o n t a m i n a t i o n .  8 t o  10 MeV 
p r o t o n  beam s  w e r e  u s e d  f o r  i r r a d i a t i o n .  T h e  a b s o l u t e  t r a c e  
q u a n t i t i e s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  some t e n  e l e m e n t s  b y  u s i n g  t h e  
c r o s s  s e c t i o n  c u r v e s  a n d  c a l c u l a t i n g  t h e  r a n g e s  o f  t h e  bom­
b a r d i n g  p a r t i c l e s  i n  t h e  s a m p l e s ,  a n d  m e a s u r i n g  t h e  a b s o l u t e  
b eam  c u r r e n t  a n d  t h e  i n t e n s i t i e s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  gamma­
l i n e s  o f  t h e  a c t i v a t e d  i s o t o p e s .  T h e  i n v e s t i g a t e d  e l e m e n t s  a r e :  
C a , T i , V , C r , F e , N i , C u , Z n , G a , B r  a n d  Z r .  T h e  o b t a i n e d  r e s u l t s  w e r e  
i n  g o o d  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  g u a r a n t e e d  (VAW) d a t a .
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MEASUREMENT OF EXHALATION AND DIFFUSION PARAMETERS OF RADON 
IN SOLIDS BY PLASTIC TRACK DETECTORS
G. S o m o g y i ,  A b d e l - F a t t a h  H a f e z * ,  I .  H u n y a d i  a n d  M. T ó th -S z i lág y i
*On l e a v e  f r o m  A l e x a n d r i a  U n i v e r s i t y ,  F a c u l t y  o f  S c i e n c e ,  
D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  E g y p t
T a l k ,  1 3 t h  I n t .  C o n f .  o n  N u c l e a r  T r a c k  D e t e c t o r s ,  Rome, 
S e p t e m b e r  2 3 - 2 7 ,  1 9 8 5 .  S u b m i t t e d  t o  N u c l e a r  T r a c k s
DETERMINATION OF RADON AND THORON PERMEABILITY THROUGH SOME 
PLASTICS BY TRACK TECHNIQUE
A b d e l - F a t t a h  H a f e z *  a n d  G. S o m o g y i
*0n  l e a v e  f r o m  A l e x a n d r i a  U n i v e r s i t y ,  F a c u l t y  o f  S c i e n c e ,  
D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  E g y p t
T a l k ,  1 3 t h  I n t .  C o n f .  o n  N u c l e a r  T r a c k  D e t e c t o r s ,  Rome, 
S e p t e m b e r  2 3 - 2 7 ,  1 9 8 5 .  S u b m i t t e d  t o  N u c l e a r  T r a c k s
NEUTRON RADIOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MA-ND TYPE (ALLYL- 
-DIGLYCOL-CARBONATE) NUCLEAR TRACK DETECTORS
R. I  l i e * ,  J .  R a n t * ,  M. H u m a r * , G. So m o g y i  a n d  I .  H u n y a d i
* J .  S t e f a n  I n s t i t u t e ,  E .  K a r d e l j  U n i v e r s i t y  o f  L j u b l j a n a ,  
Y u g o s l a v i a
T a l k ,  1 3 t h  I n t .  C o n f .  o n  N u c l e a r  T r a c k  D e t e c t o r s ,  Rome, 
S e p t e m b e r  2 3 - 2 7 ,  1 9 85 .  S u b m i t t e d  t o  N u c l e a r  T r a c k s
NUCLEAR TRACK DETECTOR K IT  FOR USE IN TEACHING
L.  M e d v e c z k y ,  M. Nagy* a n d  G. S o m o g y i
* R e f o r m e d  Grammar S c h o o l ,  D e b r e c e n ,  H u n g a r y
T a l k ,  1 3 t h  I n t .  C o n f .  o n  N u c l e a r  T r a c k  D e t e c t o r s ,  Rome, 
S e p t e m b e r  2 3 - 2 7 ,  1985 .  S u b m i t t e d  t o  N u c l e a r  T r a c k s
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EFFECT OF CERTAIN PRODUCTION PARAMETERS AND POST-PRODUCTION 
TREATMENTS ON THE ETCHING CHARACTERISTICS OF CR-39 SHEETS
G. S o m o g y i , M. T ó t h — S z i l á g y i , I .  H u n y a d i  a n d  Abdel—F a t t a h  Hafez*
*On l e a v e  f r o m  A l e x a n d r i a  U n i v e r s i t y ,  F a c u l t y  o f  S c i e n c e ,  
D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s ,  E g y p t
T a l k ,  1 3 t h  I n t .  C o n f .  on N u c l e a r  T r a c k  D e t e c t o r s ,  Rome, 
S e p t e m b e r  2 3 - 2 7 ,  1 9 8 5 .  S u b m i t t e d  t o  N u c l e a r  T r a c k s
IDENTIFICATION OF LIGHT NUCLEI WITH MA-ND TYPE TRACK DETECTOR 
G. S om ogy i
T a l k ,  S c i e n t i f i c  m e e t i n g  o f  t h e  M e d i c o b i o l o g i c a l  e x p e c t s  o f  
t h e  I n t e r c o s m o s  C o m m i t t e e  B u d a p e s t ,  M arch  2 8 ,  1 9 8 5 .
( I n  H u n g a r i a n )
AUTORADIOGRAPHY WITH PLASTIC TRACK DETECTORS (INVITED 
LECTURE)
G. Som o g y i
I n v i t e d  l e c t u r e ,  1 4 t h  I n t .  Symp. on  A u t o r a d i o g r a p h y  
R e i n h a r d s b r u n n ,  NDK, ( e d . :  H .C .  T r e u t i e r ) ,  Z f l - M i t t e i l u n g e n , 
N ov .  1 9 - 2 3 ,  1985
The p r e s e n t  s t a t e  o f  a r t  i n  t h e  u s e  o f  p l a s t i c  n u c l e a r  t r a c k  
d e t e c t o r s  i n  a u t o r a d i o g r a p h y  i s  s u r v e y e d .  The  m e t h o d s  o f  t r a c k  
r e v e l a t i o n s  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t  f o r  t h i s  p u r p o s e  ( c h e m i c a l  
a n d  e l e c t r o c h e m i c a l  e t c h i n g ,  m i x e d  t e c h n i q u e s ,  t r a c k  d y e i n g ,  
m u l t i - t r a c k  t e c h n i q u e )  i s  c o n s i d e r e d .  T h e  m a i n  p a r a m e t e r s  o f  
t h e  t y p i c a l  d e t e c t o r  m a t e r i a l s  u s e d  i n  a u t o r a d i o g r a p h i c  w o r k s  
a n d  t h e  e l e m e n t s  w h i c h  c a n  b e  s u c c e s f u l l y  m a p p e d  b y  t h e  
p r e s e n t  t r a c k  m e t h o d s  a r e  s u m m a r i z e d .  A t  t h e  e n d ,  s p e c i a l  
e m p h a s i s  i s  l a i d  on t h e  d i s c u s s i o n  o f  t r a c k  r e g i s t r a t i o n  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  LR -115  f i l m s  a n d  CR-39 d e t e c t o r s  u s e d  i n  
a l p h a - r a d i o g r a p h y .
USE OF NUCLEAR TRACK DETECTORS IN RADIOBIOLOGY 
G. S om ogy i
T a l k ,  1 8 t h  W o rk sh o p  o f  t h e  I n t e r c o s m o s  P r o g r a m m e  o n  C o sm ic  
B i o l o g y  a n d  M e d i c i n e ,  G a g r a  ( S U ) , 27 May, 1 J u n e  1985 
( I n  R u s s i a n )
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APPLICATION OF CRYOTECHNICS AND SUPERCONDUCTIVITY FOR INVESTI­
GATIONS IN NUCLEAR PHYSICS AND MATERIAL SCIENCE
D. Novák
T h e s i s  f o r  t h e  C a n d i d a t e  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e s  D e g r e e ,  ATOMKI 
D e b r e c e n ,  1 9 8 5 ,  S u b m i t t e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  
( I n  H u n g a r i a n )
QUADRUPOLE MASS SPECTROMETERS, MEASURING SYSTEMS AND METHODS
S .  B o h á t k a
T h e s i s  f o r  t h e  C a n d i d a t e  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e s  D e g r e e ,  ATOMKI, 
D e b r e c e n ,  1 9 8 5 ,  S u b m i t t e d  t o  t h e  H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  
( I n  H u n g a r i a n )
AN EFFECTIVE METHOD FOR SPECTRA STORAGE 
L .  Z o l n a i  a n d  S .  S z i l á g y i  
S u b m i t t e d  t o  N u c l .  I n s t r .  a n d  M e th .
The  e f f i c i e n c y  o f  so m e  commonly  u s e d  m e t h o d s  f o r  s p e c t r u m  
s t o r a g e  a r e  c o m p a r e d .  A new e n c o d i n g  m e t h o d  i s  p r o p o s e d ,  by  
w h i c h  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  s t o r a g e  c a n  b e  g a v e d .
INVESTIGATION OF ELECTRONIC NOISES OF S i ( L i )  X-RAY DETECTORS 
G. K a l i n k a
T a l k ,  W o rk sh o p  m e e t i n g  o n  s e m i c o n d u c t o r  n u c l e a r  r a d i a t i o n  
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